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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää ammatillista koulutusta kohti yksilöllisempää 
ja joustavampaa koulutuksen toteuttamista. Uusi ammatillinen reformi korostaa henkilökoh-
taisia osaamisperusteisia opintopolkuja, opiskelijan ohjausta, joustavaa koulutukseen hakeu-
tumista ja koulutukseen pääsyä sekä monipuolisia oppimisympäristöjä. Opinnäytetyön toimek-
siantaja on ammatillisen koulutuksen järjestäjä Keuda. 
Opinnäytetyössä kehitettiin hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon, hiusalan koulutuksen 
toteuttamisen toimintamalli. Kehitetty malli suunniteltiin koulutuksen suunnittelun ja toteu-
tuksen helpottamiseksi sekä opiskelijan joustavan opintojen etenemisen mahdollistamiseksi. 
Kehittämistyön tuloksena syntynyt malli on suunnattu toimeksiantajan sekä muiden koulutuk-
sen järjestäjien hyödynnettäväksi. 
Tietoperustassa käsitellään ammatillisen koulutuksen reformia, jatkuvaa hakua, henkilökoh-
taista opintopolkua sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Tietoperustassa 
perehdytään lisäksi opetukseen ja ohjaukseen ammatillisessa koulutuksessa sekä muotoi-
luajattelun prosesseihin. 
Hiusalan koulutuksen toteuttamisen toimintamallin kehittämisessä hyödynnettiin palvelumuo-
toilun menetelmiä. Menetelminä käytettiin asiakaskyselyä- ja haastattelua asiakasymmärryk-
sen saavuttamiseksi ja asiakaspersoonien luomiseksi, benchmarkingia eri koulutuksen järjes-
täjien kokemuksien ja käytänteiden vertailemiseksi sekä fasilitoitua ideointityöpajaa, jonka 
aikana kehitettiin hiusalan opettajista koostuvan työryhmän kanssa uusi hiusalan koulutuksen 
toteuttamisen toimintamalli. 
Opinnäytetyössä kehitetty koulutuksen toteuttamisen malli on siirrettävissä muille hius- ja 
kauneudenhoitoalan koulutuksille sekä hyödynnettävissä muiden ammatillisten perustutkinto-
jen koulutusten suunnittelussa. Kehittämishanke antaa muille koulutuksen järjestäjille esi-
merkin koulutuksen toteuttamisen mallintamisesta ja reformin mukaisesta kehitystoiminnasta 
koulutuksen joustavuuden ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen edistämiseksi. Kehi-
tetty yleinen hiusalan koulutuksen toteuttamisen malli toimii hyvänä pohjana Keudan suunni-
tellessa uutta mallia hiusalan kampaajatyön osaamisalaan koulutuksen toteuttamiseksi. 
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The objective of the thesis was to develop vocational training towards a more personalized 
and flexible education implementation. The new legislation of vocational education empha-
sizes personal skills-based study paths, student guidance, flexibility in training and access to 
education, and diverse learning environments. The training provider Keuda is the commis-
sioner of the thesis. 
 
The thesis developed a model for the implementation of Vocational qualification in Hairdress-
ing and Beauty Care. The developed model was designed to facilitate the planning and imple-
mentation of training and to enable flexible study progress for the students. The design re-
sulting from the development work is aimed for the mandator of the thesis and other training 
organizers to use. 
 
The theory section focuses on the new vision and legislation of vocational education, continu-
ous applying, personal study path and personal skills development plan. The theory section 
also explores teaching and student guidance in vocational training and design thinking pro-
cesses.  
 
The development of the model for the implementation of hairdressing training was utilized in 
service design methods. The methodology used customer surveys and interviews to achieve 
customer insights and create customer personalities, benchmarking to compare the experi-
ences and practices of different training organizers, as well as a facilitated brainstorming 
workshop, which developed a new approach to the implementation of the hairdressing train-
ing by a group of hairdressing teachers. 
 
The model for training implementation developed in the thesis is transferable to other train-
ing programmes in hair and beauty care, as well as for the design of other vocational qualifi-
cation trainings. The development project provides other training organizers an example of 
modelling training programs and responds to the new legislation of vocational education by 
promoting flexibility in education and individual study paths for students. The developed 
model is a general implementation of the hairdressing training program and do provide a 
good basis for Keuda to design their new own model. 
 
Keywords: Vocational education, Reform of vocational education, Hairdressing and beauty 
care, Service design, Education development 
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 1 Johdanto 
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) astui voimaan 1.1.2018, jonka myötä edelliset 
ammatillisen koulutuksen lait yhdistettiin uudeksi, nuoria ja aikuisia yhdistäväksi lainsäädän-
nöksi. Monelta osin merkittävä uudistus muutti koulutuksen rahoitusta, ohjausta, tutkintora-
kennetta, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Ammatillinen reformi 
muuttaa koulutusta työelämälähtöisemmäksi ja yksilöllisiä opintopolkujen myötä opiskelijalle 
joustavammaksi. Reformin muutokset, uudistetut opetussuunnitelmat ja organisaatiomuutos-
ten tuomat paineet pakottavat koulutuksen järjestäjiä kehittämään toimintojaan ja luomaan 
uusia toimintamalleja. 
Uudistamiselle on nähty olevan välttämätön tarve. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen 
kohdistuu suuria leikkauksia ja työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa tekijöitä, joilla on uu-
denlaista osaamista ja ammattitaitoa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019a.)  
Opinnäytetyö toteutettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjän, Keski-Uudenmaan koulutus-
kuntayhtymä Keudan, toimeksiantamana. Toimeksiantajan pyrkimyksenä on edistää uuden 
ammatillisen reformin tavoitteita, yksilöllisten opintopolkujen ja joustavan hakeutumisen to-
teutumista sekä lisätä koulutuksenjärjestäjänä toimintakykyään.  
Ammatillisen koulutuksen reformi, koulutusleikkausten ja uusien tutkinnonperusteiden muu-
tosten myötä koulutusten toteuttaminen aiemmin käytössä olevien toimintamallien mukaan, 
eivät vastaa nykyisellään uuden reformin mukaisia tavoitteita. Nykyinen Keudan hiusalalla 
käytössä oleva toimintamalli nähdään kankeana ja vahvasti opiskelijoita ryhmiin sitovina, jol-
loin joustavan opintopolun mahdollistaminen ei toteudu siinä laajuudessa, mitä organisaation 
strategia ja reformi edellyttää. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää hius- ja kau-
neudenhoitoalan perustutkinnon kampaajatyön osaamisalan koulutuksen toteuttamisen malli, 
joka mahdollistaa uuden reformin toteutumisen huomioimalla joustavuuden, yksilöllisten 
opintopolkujen ja jatkuvan haun sekä tutkinnon perusteisiin liittyvät erityispiirteet.  
Toteutusmallin rakentamisen taustaksi opinnäytetyössä selvitetään: 
— Minkälaisia toimintamalleja oppilaitoksissa toteutetaan ja voidaan toteuttaa? 
Täsmentäviä tutkimuskysymyksiä ovat: 
— Minkälaisille opiskelijoille koulutuksen toteutusmallia suunnitellaan? 
— Miten koulutuksen järjestäjä voi vastata ammatillisen koulutuksen reformiin ja lisään-




Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen kehitetään asiantuntijoista koostuvan työryhmän 
kanssa toimintamalli koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehittämistyön tuloksena 
tuotetaan yleinen hiusalan koulutuksen toteutuksen toimintamalli. 
Tämä tutkimus rajoittuu tutkimaan ja kehittämään kehityskohteena olevan hiusalan koulutuk-
sen toteutuksen toimintamallia, eikä ottaa kantaa yksittäisten tutkinnon osien sisältöjen 
suunnitteluun, toteuttamiseen tai pedagogisiin ratkaisuihin. Ammatilliseen koulutukseen liit-
tyy olennaisesti opiskelijan koulutukseen hakeutumisen prosessit sekä opintojen henkilökoh-
taistaminen. Opiskelijan hakeutumisen prosesseja kuvataan tässä opinnäytetyössä erityisesti 
jatkuvan haun osalta, sillä sen vaikutus koulutuksen toteutuksen kehittämisen kannalta on 
merkittävä. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa tarkastellaan tietoperus-
tassa ammatillisen koulutuksen kokonaisuuden hahmottamiseksi, rajaten työstä suunnitel-
maan liittyvät yksityiskohdat ja ohjeistukset.  
Ammatillisen koulutuksen suurimpiin muutoksiin liittyvät rahoitus. Rahoitus sisältää uuden 
lainsäädännön myötä perusrahoituksen lisäksi suoritus-, vaikuttavuus- ja strategiarahoituksen. 
Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa ammatillisen koulutuksen rahoitukseen, vaikka voidaan 
todeta muutoksen olevan koulutuksen järjestäjälle huomattava ja sen vaikutukset näkyvät 
myös koulutusten kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa. Tässä opinnäytetyössä tutkimuson-
gelma sekä kehityskohde halutaan rajata tarkasti, jotta kehittämistyölle tuotettava hyöty olisi 
mahdollisimman suuri.   
2 Kehittämistyön tietoperusta 
2.1 Ammatillinen koulutus 
Työelämä tarvitsee jatkuvasti uusia tekijöitä. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kuun-
nella työelämää ja siltä pohjalta vastata työelämän osaamistarpeisiin. Ammatillinen koulutus 
antaa opiskelijalle ammatillista osaamista ja ohjaa opiskelijaa kasvussa sivistyneeksi yhteis-
kunnan jäseneksi. Ammatillinen koulutus edistää yrittäjyyttä ja tukee opiskelijaa elinikäiseen 
oppimiseen. (Opetushallitus 2019b.)  
Vuonna 2018 ammatillisessa koulutuksessa opiskeli yhteensä 266 983 opiskelijaa. Ammatillisen 
tutkinnon suoritti noin 77 214 opiskelijaa; 52 048 opiskelijaa suoritti ammatillisen perustut-
kinnon,17 133 ammattitutkinnon ja 8033 erikoisammattitutkinnon. Ammatillisen koulutuksen 
suorittaneista 52% olivat naisia. 
Ammatillisen koulutuksen perusta on osaava henkilökunta ja ammatilliseen koulutukseen pe-
rehtyneet opettajat. Opettajista 90% omaa pedagogisen pätevyyden. (Opetushallitus 2019d.)  
Ammatillisista tutkinnoista vuonna 2018 suosituimmat olivat 




2. liiketoiminnan perustutkinto, 
3. hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 
4. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto ja 
5. logistiikan perustutkinto. (Opetushallitus 2019d.)  
Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut hallituksen kärkihankkeita ja ammatillisen koulu-
tuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö astui voimaan 1.1.2018, ollessaan suurin 
koulutusuudistus vuosikymmeniin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019b). Koulutuspolitiikan 
näkökulmasta suomalaisen koulutusjärjestelmän kehitys on elänyt muutoksessa kautta aikain. 
Ammatillisen koulutuksen rakenne 1960-luvulla vastasi silloista työelämän rakennetta. Tuol-
loin koulutus perustui täysin taylorismiin ja opetuksessa keskityttiin kädentaitojen opettami-
seen sekä koneiden, laitteiden ja työvälineiden käyttämiseen. (Lampinen 2000, 98.)  
Siirryttäessä 1970-luvulle keskiasteen uudistuksessa koulutuksia yhdistettiin yhtenäiseksi jär-
jestelmäksi, jonka tavoitteena oli opiskelijan valmistuminen koulutusammattiin valmiin am-
matin sijaan. Koulutusammatti perustui näkemyksiin ja tulkintoihin työelämän tulevaisuuden 
näkymistä ja kehittymisestä. Pyrkimyksenä oli kouluttaa ammattilaisia vastaamaan työelä-
mässä tarvittavaan osaamiseen sen sijaan, että kouluttauduttiin suoraan tietyn ammatin si-
dottuihin työtehtäviin. (Lampinen 2000, 17.) Uudistuksen myötä muutos ei kuitenkaan vaikut-
tanut pedagogiikkaan, jolloin koulutusammatteihin siirtyminen koettiin osittain epäonnistu-
neeksi. (Lampinen 2000, 98).  
Koulutuspolitiikka muuttui 1990-luvun laman aikana tuloskeskeiseksi ja yleinen linjaus muut-
tui avoimemmaksi. Tuloskeskeisessä koulutuspolitiikassa suosittiin oppilaitosten yhteyksiä työ-
elämään. Aiempi tasa-arvoon perustuva koulutusjärjestelmä katsottiin olevan valinnan vapau-
den esteenä, yksilön erilaisuutta ja individualismin suosimassa koulutuspolitiikassa. Koulutuk-
sen pyrkimyksenä oli sitoa teoria ja käytäntö edeltäjäänsä paremmin yhteen. (Lampinen 
2000, 78-79,99.) 
Uuden ammatillisen koulutuksen uudistus on ammatilliselle koulutukselle mittava ja se muut-
taa koulutusjärjestäjien rahoitusta, ohjausta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja jär-
jestäjärakenteita. Erilliset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskou-
lutuksesta on muutettu yhdeksi uudeksi laiksi. Samalla koulutus muutettiin osaamisperus-
teiseksi ja asiakaslähtöiseksi, työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisättiin ja luotiin opiskeli-
joille yksilöllisiä opintopolkuja. Lainsäädännön tarkoituksena on lisäksi ollut purkaa koulutuk-
seen liittyvää sääntelyä ja päällekkäisyyksiä, jolloin voidaan järjestää joustavampi ja yksilölli-
sempi ammatillinen koulutus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019a.)  
Ammatillista koulutusta on kuitenkin välttämätöntä uudistaa, sillä koulutukseen on käytettä-




jät ovat 1990-luvun laman myötä valveutuneempia ja pyrkivät ennakoimaan toimintojaan. Op-
pilaitokset ovat omaksuneet yritysmaailmasta tuttuja johtamisen ja tuotekehityksen menetel-
miä taloudellisen tuottavuuden ja tuloksellisuuden mahdollistamiseksi (Lampinen 2000, 82). 
Aarnio (2017, 41) tuo esille pro gradu- tutkielmassaan Katsaus ammatillisen koulutuksen refor-
miin, miten keskustelussa ammatillisen koulutuksen reformista helposti unohtuu, että refor-
milla tavoitellaan muutakin kuin rahallista säästöä. Ammatillista tutkintojärjestelmää on 
muutettu osaamisperusteiseksi ja vuodesta 2009, jonka jälkeen sitä on vahvistettu entises-
tään vuonna 2015 toteutetussa tutkintouudistuksessa. Nykyisessä työ- ja toimintaympäristössä 
osaamistarpeet muuttuvat nopeasti ja eri työtehtävissä osaaminen vanhenee nopeasti, jolloin 
osaamisen päivittämiseen ja uusimiseen tarvitaan yhä enemmän mahdollisuuksia. 
 
Kuvio 1: Uusi ammatillinen koulutus (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019a). 
Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillista koulutusta seuraavasti; 
• Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta. 
• Työvoimakoulutus osaksi uutta ammatillista koulutusta. 
• Tuloksiin ja vaikuttavuuteen kannustava rahoitusjärjestelmä. 
• Yksi tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. 
• Monipuolisemmat oppimisympäristöt ja enemmän opiskelua työpaikoilla: koulutussopi-
mus ja oppisopimus. 
• Osaamisperusteiset, yksilölliset opintopolut kaikille. 




Nykyisin oppivelvollisuus päättyy, kun peruskoulu on suoritettu, tai viimeistään 17-vuotiaana. 
Toukokuussa 2019 Suomen hallitus päätti hallitusneuvottelussa oppivelvollisuuden pidentämi-
sestä, jolloin oppivelvollisuus laajenee lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Päätöksen 
myötä oppivelvollisuus päättyy vasta toisen asteen tutkinnon, lukion tai ammattikoulutuksen 
suorittamisen jälkeen. Oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään helpottamaan nuorten työl-
listymistä tai hakeutumista jatko-opintoihin. Oppivelvollisuuden myötä opintoihin liittyvät kir-
jat ja materiaalit tulevat maksuttomiksi. (Yle.fi 2019a). Kuntaliiton arvion mukaan uudistuk-
sen vuosittaiset lisäkustannukset tulisivat olemaan 183 miljoonaa euroa (Yle.fi 2019b). Valtio-
varainministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan uudistus maksaisi vähem-
män, 107 miljoonaa euroa (Yle.fi 2019a). 
2.1.1 Jatkuva haku 
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen tapahtuu yhteishaun ja jatkuvan haun kautta. Yh-
teishaku on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun tai valmentavan koulutuksen suorittaneille. 
Yhteishaku järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Ammatilliseen koulutukseen voi ha-
keutua myös ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. (Opetushallitus 2019c.) Alla olevassa kuvi-
ossa esitetään hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen. 
 
Kuvio 2: Näin haet ammatilliseen koulutukseen (Opetushallitus 2019c). 
Ammatillisiin osaamistarpeisiin voidaan uuden reformin mukaan vastata entistä joustavammin 




hakea ammatilliseen koulutukseen kouluttautumisen tarpeen syntyessä läpi vuoden (Opinto-
polku.fi 2019c). Jatkuvan haun kautta voi hakeutua tutkintotavoitteiseen koulutukseen, joita 
ovat perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto. Tämän lisäksi koulutuksen 
järjestäjä voi tarjota muuta koulutusta, joka voi sisältää esimerkiksi tutkinnon osia yhdestä 
tai useammasta eri tutkinnosta tai koulutuksen järjestäjän järjestämästä muusta koulutuk-
sesta. (Opetushallitus 2019e.) 
Jatkuvan haun väylän kautta voi hakea henkilö, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan tai 
hankkia ammatillisen tutkinnon. Henkilö, joka on vasta päättänyt peruskoulun, kymppiluokan 
tai ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen, tulee edelleen hakeutua yhteishaun 
kautta. Jatkuvan haun väylä soveltuu erityisesti silloin, kun henkilö on aiemmin suorittanut 
toisen asteen tai korkeakoulututkinnon, omaa työelämässä hankittua osaamista, haluaa suo-
rittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, suorittaa ammatillisen tutkinnon oppiso-
pimuksella tai ei ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa. (Opintoplku.fi 2019c). 
Kuviossa 3 esitetään Keudan jatkuvan haun prosessikuvaus.  
 
Kuvio 3: Jatkuvan haun prosessi Keudassa (mukaillen Keuda IMS 2019). 
2.1.2 Henkilökohtainen opintopolku 
Kaikille ammatillista tutkintoa tai sen osaa suorittaville opiskelijoille laaditaan HOKS, eli hen-
kilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Suunnitelma tehdään myös oppisopimus- ja 
koulutussopimusopiskelijoille, jotka suorittavat ammatillista osaamista täydentävää tai syven-




simman varhain tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen alkuvaiheessa, joskin tarkkaa ajan-
kohtaa HOKS:n laatimiselle ei ole säädetty. Opiskelijalle, joka suorittaa koulutuksen oppisopi-
muksella, HOKS tulee tehdä ennen koulutuksen alkua siltä osin, mitä oppisopimuksen liit-
teeltä vaaditaan sopimuksen hyväksymistä varten. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019d.) 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa ja tunnustaa 
opiskelijan aiempi osaaminen ja suunnitella, mitä osaamista tarvitaan sekä tavasta, jolla 
puuttuva osaaminen hankitaan. Suunnitelmassa sovitaan lisäksi näytöistä ja muusta mahdolli-
sesta osaamisen osoittamisesta. Mikäli opiskelijalla on tuen, erityisen tuen tai ohjaukseen tar-
peita, ne kirjataan suunnitelmaan. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019d.) 
Opiskelijoiden yksilölliset suunnitelmat kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämis-
suunnitelmaan (HOKS). Suunnitelmaan kirjataan: 
• tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osat 
• aiempi osaaminen, joka huomioidaan tutkinnon suorittamisessa 
• opiskelijan tarvitseman uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt 
• osaamisen osoittaminen 
• ohjaus- ja tukitoimet sekä tarvittaessa erityisen tuen sisältö 
• urasuunnitelma (Opetushallitus 2019a). 
Syyskuussa 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti hankeryhmän tukemaan koulutuksen jär-
jestäjien henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Hankkeen ta-
voitteena on luoda valtakunnallinen tietovaranto eHOKS, jonka kautta tiedot ovat opiskelijan, 
koulutuksen järjestäjän ja työpaikkaohjaajan saatavilla digitaalisesti. Koulutuksen järjestäjä 
huolehtii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman toteuttamisesta oman organi-
saation opintohallintajärjestelmissä ja tarvittavat tiedot siirtyvät valtakunnallisella tasolla 
tietovarastoon rajapintojen kautta. Tämä tietojen yhdenmukaistaminen parantaa henkilökoh-






Kuvio 4: Ammatillisen koulutuksen reformi. Opintojen henkilökohtaistaminen. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2019d). 
Opintojen henkilökohtaistamisen prosessi alkaa opiskelijan aloittaessa koulutuksen. Henkilö-
kohtaistaminen on koko opiskeluajan suunnitelma, jota päivitetään joustavasti. Suunnitelman 
tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijan omien tavoitteiden asettamisen, osaamisen hankki-
misen toimenpiteiden ja saavutetun osaamisen arvioinnin sopimisen. Alla oleva kuvio havain-
nollistaa henkilökohtaistamisen opiskeluprosessin vaiheita. (Opetushallitus 2019a.)  
 




Henkilökohtaistaminen toteutetaan yhteistyössä opiskelijan, koulutuksen järjestäjän ja työ-
paikan toimijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäjä vastaa henkilökohtaistamisesta ja päättää 
siihen liittyvistä rooleista. Henkilökohtaistaminen voidaan jakaa tutkinnosta vastaavalle opet-
tajalle tai opettajatiimille, opinto-ohjaajalle tai erityisopettajalle. Henkilökohtaistamisen voi 
tehdä myös muu koulutuksen järjestäjän edustaja. Silloin kun opintoihin sisältyy työpaikalla 
tapahtuvaa oppimista tai työpaikalla osoitetaan osaamista (näyttö), henkilökohtaistamiseen 
osallistuu myös työpaikan edustaja. Jos opiskelija on alaikäinen, hänen huoltajallaan tai edus-
tajallaan on mahdollisuus osallistua suunnitelman laadintaan ja päivittämiseen. (Opetushalli-
tus 2019a.) 
Keudassa henkilökohtaistamisen prosessi noudattaa Opetushallituksen aiemmin esittämää pro-
sessia. Alla olevassa kuviossa 6, esitetään Keudan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman laatimisen prosessi, joka alkaa opiskelijan koulutukseen hakeutumisella ja opiskeli-
jaksi valinnalla, päättyen opiskelijan osaamisen hankkimiseen. Henkilökohtaistamisen proses-
sissa vaikuttavat opiskelijan lisäksi asiakkuuspäällikkö, työelämän edustaja (koulutus- ja oppi-
sopimus sekä näytöt), vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, opettaja sekä erityisopettaja. 
 
Kuvio 6: Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Keudassa (mukaillen 
Keuda IMS.) 
2.1.3 Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon tutkintorakenne 
Ammatillisen koulutuksen osalta myös hius- ja kauneudenhoitoala on kokenut muutoksia alo-
jen tutkintojen perusteiden yhdistyessä 1.8.2018 yhdeksi yhteiseksi tutkinnoksi, hius- ja kau-
neudenhoitoalan perustutkinnoksi. Tutkinto muodostuu neljästä osaamisalasta ja tutkinto-




• kampaajatyön osaamisala, kampaaja  
• parturityön osaamisala, parturi  
• ihon hoidon osaamisala, kosmetologi 
• hius- ja kauneudenhoidon osaamisala, kosmetiikkaneuvoja. (Opintopolku.fi 2019a.) 
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja se muo-
dostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Kam-
paajatyön, parturityön ja hius- ja kauneudenhoitoalan osaamisaloihin sisältyy kaksi (2) pakol-
lista tutkinnon osaa ja ihon hoidon osaamisalalla pakollisia tutkinnon osia on kolme (3). Jokai-
selle osaamisalalle on määritelty valinnaisia tutkinnon osia, jotka muodostavat pakollisten 
tutkinnon osien kanssa osaamisalan ydinosaamisen sekä yhteisiä valinnaisia tutkinnon osia. 
(Opintopolku.fi 2019b.)  
 
Kuvio 7: Tutkinnon muodostuminen (Opintopolku.fi 2019b). 
Keudaan hius- ja kauneudenhoitoalan koulutukseen hakeutuneet opiskelijat voivat valita kam-
paajatyön osaamisalan ja ihon hoidon osaamisalan välillä. Valinnaisuuksia kampaajatyön osaa-
misalan ja ihon hoidon osaamisalan tutkinnon osien kesken tehdään vähän, joskin opiskelijan 
valinnan mahdollisuuksia pyritään kasvattamaan. Seuraavassa taulukossa esitetään kampaaja-





Kuvio 8: Kampaajan ja kosmetologin osaamisalojen tutkintojen muodostuminen (Opinto-
polku.fi 2019b). 
2.2 Opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa 
Ohjaus on määritelmänä haastava, sillä ohjaustyön muutokset vuosien aikana ovat muutta-
neet myös käsityksiä ohjaamisesta. Ohjauksen moninaisuuden ja kattavuuden vuoksi on mah-
dotonta löytää yhtä käsitystä siitä, mitä ohjaus on. Ohjauksen määritelmät perustuvat kuiten-
kin aina joihinkin tieteenalojen ja ohjausalan lähestymistapoihin. Näitä tieteenaloja ovat 
muun muassa kasvatussosiologia, kasvatusfilosofia, oppimis- ja kehityspsykologia, ohjaus- ja 
neuvontapsykologia, sosiaalipolitiikka sekä erityispedagogiikka. (Nissilä, Varis, Parkkinen, 
Puukari & Lairio 2001. 9, 11.) Vehviläinen määrittelee teoksessaan Ohjaustyön opas (2014, 12) 
ohjauksen yhteistoiminnaksi, jossa ohjattavan oppimis-, kasvu-, työ- ja ongelmaratkaisupro-
sesseja tuetaan ja edistetään ohjattavan toimijuuden vahvistamiseksi. (Vehviläinen 2014. 12).  
Ohjauksen määritelmissä voidaan tunnistaa useita yhteisiä piirteitä. Ammattina ohjaus vaatii 
soveltuvaa koulutusta ja se jakaantuu useisiin erityisalueisiin, kuten opinto-ohjaukseen, mie-
lenterveysneuvontaan ja avioliittoneuvontaan. Vaikka ohjaus on teoriapohjaista ja noudattaa 




lemiseen, vaan on aktiiviseen toimintaan, jossa käsitellään henkilökohtaisia, sosiaalisia, kou-
lutuksellisia ja ammatillisia kysymyksiä. Ohjaustyössä työskennellään yleensä ihmisten kanssa, 
joiden ongelmien käsittelyyn vaaditaan esimerkiksi informaatiota tai lyhytkestoisia interventi-
oita. Ohjausprosessin tarkoituksena on tukea ja auttaa oppijaa muodostamaan uusia tapoja 
toimia, tuntea ja ajatella sekä tekemään itseään ja opintojaan koskevia päätöksiä. (Nissilä 
ym. 2001, 11.) 
Opinto-ohjaukselle asetettavat tavoitteet ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan jakaa oppi-
laitos- ja opiskelijakeskeisiin tavoitteisiin. Ammatillisten tutkintojen suorittaminen ja opinto-
jen pitkittymisen ja keskeyttämisen ehkäisy lukeutuvat oppilaitoskeskeisiin tavoitteisiin. Opis-
kelijakeskeisissä tavoitteissa panostetaan opiskelijan tukemiseen ja kannustamiseen ammatil-
lisen perustutkinnon suorittamisessa ja kehittymisessä oman alansa osaajaksi. Opiskelijan 
saama ohjauspalveluiden määrä ja laatu vaihtelevat usein samassa koulutusorganisaatiossa 
riippuen aloista ja yksiköistä. Usein myös oppilaitosten opinto-ohjauspalveluiden organisoin-
nissa on suurta vaihtelua ja työnjako ohjausta antavan henkilökunnan kesken on selkeytymä-
töntä. Koulutuksen omaavia ryhmän- ja opinto-ohjaajien määrää pidetään nykyisellään liian 
vähäisenä. (Helander, J. 2007, 70.) 
Nuoren opiskelijan siirtyessä selkeästi strukturoidusta peruskoulutuksesta ammatillisen koulu-
tuksen toimintaympäristöön, saattaa muodostua ongelmalliseksi. Toisen asteen koulutuksessa 
odotetaan opiskelijan vastuunottoa omien opintojen suunnittelemisesta ja toteuttajana. 
Opinnoissa korostuvat kädentaidot, itseohjautuvuus, valinnaisuudet ja metakognitiiviset tai-
dot. Lisäksi opiskelija tulee selviytyä uudessa oppimisympäristössä. (Aro, Määttä, Kiiveri, Kai-
raluoma & Vehniäinen 2014, 236.) Kasvavasti joustavuudesta voi kuitenkin seurata myös kou-
lutuksellista epätasa-arvoa, sillä kaikilla opiskelijoilla ei ole valmiuksia itseohjautuvaan opis-
keluun. Näin ollen koulutuksen ohjaustehtävän tärkeys korostuu yhä enemmän. (Helander, 
Pirttiniemi, Kasurinen, Kettunen, Merimaa, E & Vuorinen, 2018, 28.) Nuoret, joiden yläkoulu-
menestys on ollut erityisen heikko ja joilla esiintyy päihteiden ongelmakäyttöä, mielenter-
veysongelmia tai muita elämänhallintaan tai terveyteen liittyviä tekijöitä, ovat erityisesti te-
hostetun ja henkilökohtaisen tuen tarpeessa. (Aro, Määttä, Kiiveri, Kairaluoma & Vehniäinen 
2014, 237). 
Uuden ammatillisen reformin mukaiseen kasvavaan ohjaustarpeeseen ei kyetä vastaamaan 
pelkästään lisäämällä perinteisen ohjauksen menettelyitä. Yhä enemmän joudutaan ohjausta 
muokkaamaan erilaisten oppijoiden ja tarpeiden mukaan. Opintojen ohjaus, joka perustuu 
henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen edellyttää koulutuksen järjestäjältä mittavia henkilöstö-
resursseja. Tämä johtaa siihen, että ohjaustarpeen kasvu ja vaikuttavuuden parantamiseksi 





2.2.1 Opettajuus ammatillisessa koulutuksessa 
Ammatillisen koulutuksen rakenteelliset ja kulttuuriset muutokset vaikuttavat merkittävästi 
opettajuuteen. Kouluorganisaatioihin kohdistuvat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset 
edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä joustavuutta ja nopeaa reagointia. Ammatillisten perus-
tutkintojen laaja-alaistuminen, joustavuuden lisääntyminen ja yhteiskunnan rakennemuutok-
set ovat johtaneet siihen, että koulutuksen keinoin pyritään nyt myös ehkäisemään jatkuvasti 
kasvavaa syrjäytymisuhkaa. Koulutuksen painoarvo on vahvistunut ja sitä myötä myös tehtä-
vät ovat laajentuneet, muuttaen opettajien työn sisältöä. (Aro ym. 2014, 199-200.) 
Ammatillisen opettajan merkittävimmistä ja tärkeimmistä muutoksista on kasvatusroolin ko-
rostuminen. Perinteisen opetuskeskeisen ja tiedonjakamisen sijaan opettajan työ on suuntau-
tunut neuvonta- ja ohjaustyöhön. (Aro ym. 2014, 199-200.) Ohjauksessa kannustetaan hyvään 
toimintakulttuurin mukaiseen ongelmien havaitsemiseen ja esittämiseen, joka näkyy osaltaan 
opettajien työkuvan muutospaineena. Opettajalta odotetaan ohjauksellista työotetta, havain-
nointikykyä tunnistaa opiskelijan ongelmia sekä yhteistyötaitoja ohjaus- ja tukihenkilöstön 
kanssa. (Helander, 2018. 36.) Lisäksi muuttuneiden opettajuuden osa-alueisiin lukeutuvat am-
matillinen ja pedagoginen moniosaaminen, ohjauksen ja erityisopetuksen taidot, yrittäjähen-
kisyys ja suuntautuminen oppilaitoksesta ulospäin. Suurena opettajuuden haasteena voidaan 
pitää opettajiin kohdistuvat odotukset kyvystä työelämän tulevaisuuden tarpeiden ennustami-
sesta. Oleelliseksi ammatillisten oppilaitosten toimintaa on muodostunut erityisopetus, joka 
on aiemmin kuulunut ammatillisen erityisopettajan työhön, mutta siirtynyt yhä suuremmassa 
määrin myös koskemaan ammatillisen opettajan työnkuvaa. (Aro ym. 2014, 199-200.) 
Ammatillisen opettajan ohjaustyöhön liittyy olennaisesti työn kuormittavuus ja jaksamisen 
ongelmat voivat liittyä moniin erilaisiin asioihin. Erityisenä riskinä voidaan pitää erilaisten ih-
misten omien elämäntilanteiden kuoromittavuus ja heidän kohtaloiden ja elämäntilanteiden 
koskettavuus. Näin ollen ohjaavan opettajan ja ohjattavan välinen raja tulee olla selkeä. 
(Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 2010, 11.) Eri tutkimusten kautta saatujen 
tietojen perusteella opettajien kuormittavuustekijöitä on useita. Yhtenä päällimmäisenä teki-
jänä on esitetty ihmissuhteisiin perustuvat vuorovaikutussuhteet, jotka muodostuvat moni-
puolisen, vastuullisen ja pakkotahtiseen vuorovaikutussuhteeseen opiskelijoiden, kouluyhtei-
sön ja opetustyön kanssa. Välillisesti vuorovaikutussuhteisiin liittyvä työrauhan puuttuminen 
opetustilanteissa ja työtiloissa aiheuttaa psyykkistä kuormitusta. Lisäksi opiskelijoihin liittyvät 
tekijät, kuten käytöshäiriöt, opiskelumotivaation puutos, huonot työtavat ja opiskelijoiden 
huoltajien asenteet koetaan työssä kuormittavina. Monissa opettajissa kuormittumisen tun-
netta aiheuttavat muun muassa ajan puute, ylikuormitus, lisääntyneet paperityöt, byrokratia, 
informaatiotulva, töiden ruuhkautuminen sekä uuden tekniikan hallitseminen. Erilaiset pro-
jektityöt heikosti resursoituna sekä oman työtahdin hallitsemattomuus lisäävät opettajien 




huolehdita tarpeeksi, esimiesten tuki on riittämätöntä ja hyvistä työsuorituksista ei palkita. 
(Helander, 2018, 130-131.) 
2.2.2 Opinto-ohjaus ja opiskelijavalmiuksia tukevat opinnot 
Opiskelijalla on ammatillisessa koulutuksessa oikeus ohjaukseen ja opetukseen, jotta hän pys-
tyy saavuttamaan tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon. Tämän lisäksi opiskelijalle 
tulee tarjota opinto-ohjausta ja muuta tarvittavaa ohjausta ja tukea sekä tarvittaessa eri-
tyistä tukea. (Opetushallitus 2019f.) 
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija saa opintoihinsa ohjausta ja tukea oman ryhmän opet-
tajalta, opettajilta, opinto-ohjaajilta sekä erityisopettajalta. Ohjausta voidaan antaa yksilöl-
lisesti tai ryhmässä. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä opiskelija saa tukea 
opiskelijahuollosta; terveydenhoitajalta, kuraattorilta sekä psykologilta. Opettajan ja opiske-
lijan laatiessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa, selvitetään ohjauksen ja 
tuen tarpeita. Keskustelussa sovitut tukitoimet kirjataan opiskelijan HOKSiin. Henkilökohtai-
sen osaamisen kehittämissuunnitelmaan kirjataan lisäksi opiskelijan urasuunnitelma koulutuk-
sen alussa. (Opetushallitus 2019g.) 
Opintojen aikana pyritään vahvistamaan opiskelijan opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia am-
matillisiin perustutkintoihin kuuluvilla opinnoilla. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea 
opiskelijaa opiskelu- ja työelämätaitojen kehittämisessä sekä valinnoissa opintojen aikana. 
Näitä valintoja voivat olla muun muassa tutkinnon osien valinta omien tavoitteiden mukai-
sesti. Opinto-ohjaus tukee lisäksi opiskelijan jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä sekä 
etenemistä työuralla. (Opetushallitus 2019g.) 
Ammatillisen koulutuksen ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus on erityisen suuressa osassa oh-
jausvastuuta. Ohjausta antaa opinto-ohjaajien lisäksi opettajat. kuraattori sekä erityisopetta-
jat. (Aro ym. 2014, 237.) 
Opiskelija, jolla todetaan olevan oppimisvaikeuksia, sairaus, vamma tai jokin muu syy, jonka 
vuoksi hän tarvitsee säännöllistä tai pitkäaikaista erityistä tukea opiskeluun, on oikeus erityi-
seen tukeen. Erityisen tuen tarkoituksena on huolehtia siitä, että opiskelija saavuttaa tutkin-
non perusteiden mukaisen osaamisen. Erityinen tuki on pedagogista tukea ja suunnitellaan 
henkilökohtaisesti opiskelijan valmiuksiin ja tavoitteisiin perustuen, erilaisia opetus- ja opis-
kelujärjestelyitä hyödyntäen. Tarvittaessa erityisen tuen opiskelijan arviointia voidaan mu-
kauttaa eli yksilöllistää, mikäli se katsotaan välttämättömäksi. (Laki ammatillisesta koulutuk-
sesta 2017, 64 §.) 
Erityisopetuksen toteuttamisessa erityisopettajat ja muut opettajat tekevät yhteistyötä yh-




suunnittelussa ja toteutuksessa. Ongelmalliseksi ammatillisten aineiden opetuksessa tekee yh-
teisopettajuuden osalta erityisopettajan ammattialan osaamisen puuttuminen. Tällöin amma-
tillisten aineiden osalta tuki jää usein varsin pieneksi. Näin ollen yhteistoiminnan muodot liit-
tyvät lähinnä erityistä tukea tarvitsevan käyttäytymisen valvontaan ja keskittymisen tukemi-
seen. (Aro ym. 2014, 224-225.) 
Erityisopetusta voidaan antaa silloin, kun tavalliset tukitoimet eivät riitä. Tämä edellyttää 
kuitenkin vankkoja perusteita, jotka määritellään saatavilla olevien tietojen ja kokemusten 
perusteella. Toiminnallisuuteen perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan vanhat 
diagnoosit eivät välttämättä ole merkittävässä osassa, sillä aikuistuvan nuoren tai aikuisen 
henkilökohtaista kasvua ja muutosta saattaa ajan (Helander ym. 2009, 57.) 
Opiskelijan oppimista ja opintoja edistetään ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeluhuollon 
avulla. Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle opiskeluympäristö, joka on turvalli-
nen ja terveellinen. Tämän lisäksi opiskeluhuolto edistää oppilaitoksen yhteisöllisyyttä, viih-
tyisyyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuollon painopiste on ennaltaehkäisyssä. Tavoitteena on 
opiskelijoiden ongelmien ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttumi-
nen. Opiskeluhuolto ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koko koulutuksen järjes-
täjän henkilöstölle. (Aro ym. 2014, 227.) Opiskeluhuollon palveluita ovat koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon palvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Suunnitelmallista opiskelu-
huoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa.  Tarvittaessa 
opiskeluhuollon toteutukseen osallistuvat myös muita sosiaali- ja terveystoimen tahoja. (Op-
pilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 5§.)  
Moniammatillinen opiskeluhuoltohenkilöstö tekee yhdessä nuoren sekä huoltajien kanssa opis-
kelua tukevia ratkaisuja. Erityisen merkittävässä osassa opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin 
edistäjänä toimii opettaja ja ryhmänohjaaja, joka näkee yleensä ensimmäisenä merkit, joi-
den perusteella voidaan ennakoida opiskeluhuollon palveluiden tarpeita. Näitä voivat olla 
opiskelijan oppimis- ja sopeutumisongelmat, masentuneisuus, kiusaaminen tai muita ongel-
mia, joita tulee opiskeluhuollossa huomioida. Jos lapsi tai alle 18-vuotias nuori on lapsensuo-
jelun tarpeessa, jokainen asian tietoon saaneen henkilön tulee tehdä asiasta lastensuojeluil-
moitus. (Aro ym. 2014, 229-230.) 
2.2.3 Monikulttuurinen ohjaaminen  
Haasteita ohjaustyölle asettaa jatkuva maahanmuuttajien määrän kasvu ja siihen liittyvät on-
gelmat sekä monikulttuurisuuden ideologia. Ohjaushenkilöstö voi kuitenkin suurelta osin olla 
tukena maahanmuuttajien ja kulttuuristen vähemmistöjen asettumisessa suomalaiseen yhteis-




Monikulttuurinen ohjaaminen on yhteiskunnallista psykososiaalista ja psykologista tukea, 
jonka tarkoituksena on auttaa ohjattavaa sopeutumaan ja kotoutumaan uuteen ympäris-
töönsä. Monikulttuurisessa ohjauksessa ohjaajalla ja ohjattavalla on usein erilainen kulttuuri- 
ja etninen tausta, tai äidinkieli on erilainen. (Helander ym. 2009, 117.) Opinto-ohjauksen ar-
kea on yhä kasvavassa määrin kansainvälisyys, moninaisuus ja monikulttuurisuus. Maahan-
muuttajien ohjaajana erityisinä ja toivottavina taitoina on kyky ottaa opiskelijan yksilölliset 
lähtökohdat huomioon. Ohjauksen tulee perustua ihmisten väliseen kunnioitukseen. Lisäksi 
ohjauksen tulee tukeutua välittämiseen ja rasismin vastaisuuteen. Nämä osa-alueet kehittyvät 
erilaisten kohtaamisten, taitojen, tietojen, tietoisuuden ja kokemuksellisen oppimisen 
kautta.  (Helander, 2018, 170.) 
Valtaosalle maahanmuuttajista käsitys ohjauksesta on vieras, suomalaisille tutussa institutio-
naalisessa muodossa. Oppituntien ulkopuolella tapahtuva systemaattinen ja henkilökohtainen 
ohjaus saattaa aiheuttaa monelle hämmennystä ja käsityksen siitä, että heistä huolehditaan 
ympäri vuorokauden. (Helander ym. 2009, 119.) Käytännön monikulttuurisessa ohjaustyössä 
sovelletaan yleisimmin näkemystä siitä, että ohjaukseen tarvitaan monikulttuurista tietoi-
suutta toista kulttuuria edustavan ohjattavan maailmankatsomuksen ymmärtämistä ja hyväk-
symistä. Tähän vaikuttavat lisäksi ohjattavan elämänhistoriansa sekä nykyinen elämäntilanne. 
Ohjaamisessa tarvitaan taitoja soveltaa ja kehittää toimintaperiaatteita ja -menetelmiä oh-
jattavalle hänen kulttuuritaustaansa nähden sopivaksi. Haasteista kulttuurin huomioon otta-
minen nähdään ohjaustyössä erityisen vaikeana, sillä ohjaajien resurssit harvoin riittävät oh-
jattavien kulttuuritaustaan tutustumiseen. (Nissilä ym. 2001, 146, 161.) Ohjaustyön painottu-
essa yhä enemmän tulevaisuudessa eri kulttuureista tulleiden ohjattavien ohjaamiseen, tämä 
tekijä tulisi huomioida ohjaajien resurssoinneissa sekä ohjausprosesseissa. Ohjaustyössä ei tu-
lisi täysin eriyttää maahanmuuttajien ja kulttuuritaustaltaan erilaisten opiskelijoiden oh-
jausta valtaväestön ohjaamisesta, sillä monikulttuurisesta ohjauksesta hyötyvät myös valtavä-
estöön kuuluvat opiskelijat. (Nissilä ym. 2001, 192.) 
2.3 Palvelumuotoilu 
Palvelumuotoilu on luova ja käytännönläheinen tapa innovoida uutta ja parantaa olemassa 
olevia palveluita (Stickdorn ym. 2018, 19). Palvelumuotoilu on nuori käytännönläheinen tie-
teenala, joko tarjoaa useita tapoja kehittää liiketoimintaa asiakaskeskeisesti (Ojasalon & Oja-
salon 2015, 310). Aiemmin palvelumuotoilun tutkimus keskittyi alan yhdistämiseen muihin 
muotoilun tieteenaloihin. Lähtökohtana on tuolloin ollut puolustaa palvelumuotoilua omana 
alana, eikä osana muuta tieteenalaa. Tutkimuksellinen työ on sittemmin pyrkinyt laajenta-
maan palvelumuotoilun perspektiiviä ja yhdistämään eri alojen käytäntöjä ja tapoja, kuten 
markkinoinnin, tekniikan ja johtamisen aloja. Tultaessa 2010-luvulle tutkimukset ovat painot-




Palvelumuotoilulle ei ole tarkkaa määritelmää, sillä palveluiden kehittämisessä hyödynnetään 
vahvasti muotoiluajattelua (Ojasalo, Koskelo & Nousiainen 2015, 200). Tuulaniemen (2011, 
24) mukaan, palvelumuotoilussa toistuu ajatustapa jatkuvan kehittämisen tilasta. (Tuulaniemi 
2011, 24). Teollisen muotoilun keinoja hyödyntäen palvelumuotoilussa muotoillaan palveluja 
käyttäjälle sopiviksi ja valtaosa muotoilun työkaluista on suunniteltu yhdessä tekemisen ja ke-
hittämisen ajatuksella (Rantanen 2016, 13). Stefan Moritzin määritelmän mukaan palvelumuo-
toilulla voidaan innovoida ja luoda uutta tai kehittää olemassa olevaa palvelua ja saada sitä 
kautta käytännöllisempi, käytettävämpi, haluttava ja tehokas niin asiakkaalle kuin organisaa-
tiolle (Stickdorn & Schneuder 2016, 31). 
2.3.1 Muotoiluajattelu palveluiden kehittämisessä 
Lähestymistapana palvelumuotoilu on ainutlaatuinen sen yhdistäessä asiakkaan näkökulmia 
organisaatioiden tavoitteisiin. Asiakkaiden vaatimukset kasvavat jatkuvasti ja liiketoiminnan 
tulee sitä mukaan muuttua yhä enemmän tarve- ja asiakaslähtöisemmäksi. Liiketoiminnan nä-
kökulmasta palvelumuotoilu antaa lukuisia etuja palveluita suunniteltaessa, kuten sisäisten 
prosessien kehittämisessä, uusien palveluiden luomisessa sekä jo olemassa olevien palvelui-
den kehittämisessä. (Tuulaniemi 2011, 95.) Palvelumuotoilun kohteina voivat olla muun mu-
assa uusien liiketoimintamahdollisuuksien esiin nostaminen, vuorovaikutuksen suunnittelu, ar-
voverkkojen suunnittelu, palvelujärjestelmien kehittäminen sekä palvelun tai sen osan kehit-
täminen. (Meroni & Sangiorgi 2011, 203.) Palvelumuotoilun avulla organisaation toimintaa ja 
strategiaa voidaan muuttaa asiakaslähtöisemmäksi ja kehitettävien palveluiden kautta voi-
daan syventää asiakassuhteita ja vahvistaa brändimielikuvaa. (Tuulaniemi 2011, 95.)  
Ajatus palvelumuotoilun taustalla on kehittää ja parantaa asiakaskokemusta yhdessä, nostaa 
työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä tehostaa prosesseja. Näin voidaan palvelumuotoilulla pa-
rantaa organisaatioiden menestymismahdollisuuksia. (Stickdorn & Schneider 2011, 40.) Muo-
toiluajattelun hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla organisaation omassa toimin-
nassa, vaatii organisaatiolta kiinnostusta palvelujen kehittämisen rinnalla myös mielenkiintoa 
kehittää itse organisaatiota (Brown 2009, 166). Stickdorn & Schneider (2013, 198) huomioivat 
yhteiskehittämisen monimuotoisuuden palvelumuotoilussa, jossa osallisena voivat olla niin 
henkilökunta, asiakkaat, esimiehet ja suunnittelijat. Palvelumuotoilussa on tavoitteena ke-
rätä mahdollisimman kattavasti erilaisia näkökulmia, jotta voidaan saavuttaa kattava näke-
mys prosessista. (Stickdorn & Schneider, 2013.)  
Tuulaniemi tuos esille kirjassaan Palvelumuotoilu (2011, 283) ohjelmajohtaja Jussi Sorsimon 
ajatuksia palvelumuotoilun mahdollisuuksista ja julkisten organisaatioiden kehittämisestä. 
Sorsimo toteaa, että julkiset organisaatiot hyötyisivät palvelumuotoilun asiakaslähtöisestä ke-
hittämisestä johtamisen ja kehittämisen prosesseissa. Voidaan nähdä, että vuosisuunnitelmiin 
perustuvat organisaatiot ovat usein toiminnassaan kankeita. Sorsimon mukaan julkisten orga-




evaluointia. Palvelumuotoilun keinoin voidaan sitouttaa ja innostaa organisaatiossa laajemmin 
eri verkostoja. Eri taustoista tuleville ihmisille visuaalisuus on yhdistävä tekijä ja se antaa 
paljon mahdollisuuksia johtamiseen, innostamiseen ja laaja-alaisiin verkostojen koordinoin-
tiin. Julkisten organisaatioiden haaste palvelumuotoilun käytössä ovat kuitenkin organisaa-
tiorakenteet – palvelumuotoilusta vastaava henkilö sekä sisältäpäin tuleva yhteistyökumppani. 
(Tuulaniemi 2011, 283.)  
Reason, Lovlie & Brand Flue (2015, 11) tuovat esille palvelumuotoilun 2000-luvun trendinä. 
Palveluiden nähdään olevan tuottavampaa liiketoimintaa kuin tuotteiden valmistaminen, jol-
loin talousalueilla siirrytään jatkuvasti yhä enemmän kohti palveluyhteiskuntaa. Tämän perus-
teella voidaan nähdä, että palvelumuotoilun avulla voidaan vastata kasvavaan trendiin, sillä 
palveluissa on enemmän potentiaalia ja ne lisäävät asiakkaan uskollisuutta. Asiakkaiden odo-
tusten kasvu tuotteita ja palveluita kohtaan on muodostanut sosiaalisen trendin, jonka myötä 
organisaatioiden tulee ymmärtää asiakasta ja hänen tarpeitaan yhä paremmin ja sitä kautta 
kehittää ja parantaa palvelujaan. (Reason, Lovlie & Brand Flu 2015, 11.) 
2.3.2 Palvelumuotoiluprosessi 
Palvelumuotoiluprosessi käynnistetään tarpeen kokonaiskuvan luomisesta, jonka jälkeen pro-
sessi jatkuu tunnistetun tarpeen palveluratkaisun suunnittelulla. Tutkimus- ja keittämistyötä 
varten palvelu jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin, huomioiden kuva kokonaistarpeesta läpi 
koko suunnitteluprosessin. Palvelumuotoilussa on ominaista käyttää useista lähteistä muodos-
tuneita menetelmävalikoimia.  (Tuulaniemi 2011, 27.) Mallista riippumatta palvelumuotoilu-
prosessi etenee pääpiirteittäin yksinkertaisimmillaan kahdesta vaiheesta; ensimmäisessä vai-
heessa kartutetaan tietoa ja osaamista, jonka jälkeen siirrytään toiseen vaiheeseen, jossa 
hankittua tietoa kiteytetään. Voidaan kuitenkin huomata, että kyseinen yksinkertainen malli 
ei kuvaa palvelumuotoilunprosessin monimuotoisuutta, koska useimmiten se sisältää enem-
män tarkentavia vaiheita. Lisäksi on huomioitava, että palvelumuotoiluprosessissa termistöt 
ja sisällöt voivat erota toisistaan (Design Council 2019). 
Prosessit voivat vaihdella laajuudeltaan aina neljästä seitsemään vaiheeseen. Yleisimmin pal-
velumuotoiluprosessi etenee exploraation, ideoinnin ja reflektoinnin kautta konseptin imple-
mentointiin (Stickdorn & Schnider 2011, 126). Työskentelyssä noudatetaan divergentin ja kon-
vergentin työvaiheita, edeten vaiheittain painottaen vuorotellen näkökulman laajuutta sekä 
valintojen tekemistä ja tiivistämistä (Design Council 2019a). Divergenssin työvaiheessa pyri-
tään mahdollisimman vapaaseen, rohkeaan ja avoimeen assosiointiin ja mielikuvituksen käyt-
töön. Tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon innovatiivisia ja uusia ideoita. Konver-
genssi pohjautuu tietoon ja analyyttiseen päättelyyn, jonka tarkoituksen on arvioida ideoiden 
kehityskelpoisuus. (Tuulaniemi 2011, 113.) Tuulaniemi (2011, 126-131) kuvaa palvelumuotoi-
luprosessin vaiheiden etenemisen, joka koostuu tehtävän määrittelystä, tutkimuksesta, suun-





Kuvio 9: Palvelumuotoiluprosessi (mukaillen Tuulaniemi 2011, 126-131). 
Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu usein erilaiset kokeilut ja testaukset, jonka kautta saatujen 
palautteiden myötä prosessi etenee. Muotoilun professori Satu Miettinen (2011, 37) esittelee 
palvelumuotoilun prosessin nelivaiheisena iteratiivisena kehänä. Kehän osiin lukeutuvat asia-
kasymmärryksen luominen, palvelun konseptointi, palvelun mallinnus, lanseeraus sekä yllä-
pito. Kuviossa 11 tuodaan esille Miettisen palvelumuotoilun prosessin vaiheet nelivaiheisena 
kehänä. 
 
Kuvio 10: Nelivaiheinen palvelumuotoiluprosessi (Miettinen 2011, 37). 
Stickdorn ja Schneider (2010, 124-127) kuvaavat Miettisen tapaan neljän vaiheen mallin, joka 




creation, reflaction, implementation. Kuviossa 11 on kuvattu Stickdorn & Schneider:n esit-
tämä (2010,122) palvelumuotoilun prosessin mallin neljä työvaihetta sekä niiden välisiä vaiku-
tuksia. 
 
Kuvio 11: Palvelumuotoilun prosessi (mukaillen Stickdorn & Schneider 2010, 122). 
Lukuisista palvelumuotoilumalleista tunnetuimpia ovat 3I- ja HCD-mallit. Kolmevaiheinen 3I- 
mallin prosessi etenee vaiheilla Inspiration, Ideation, Implementation. Prosessimalli on kau-
pallisen toimijan IDEOn kehittämä. HCD-mallin työvaiheisiin kuuluvat vaiheet Hear, Creat ja 
Deliver. Hasso-Plattner-Instituutti on kehittänyt palvelumuotoilun kuusivaiheisen mallin, joka 
kuitenkin koetaan ongelmalliseksi sen vaikeasti muistettavan muodon vuoksi; Understand, Ob-
serve-Point of View-Ideate-Prototype-Test. Kyseisen mallin erityisenä vahvuutena on proses-
sin vaiheiden moninaisuus ja iteratiivisuus.  
Palvelumuotoilun malleista tunnetuin, myös tässä kehittämistyössä käytetty malli, katsotaan 
olevan Britich Design Councilin kehittämä Double Diamond- malli. Mallin vahvuutena on palve-
lumuotoiluprosessin divergenssi- ja konvergenssivaiheiden visuaalinen esitettävyys tuplati-
mantin muodossa. (Tschimmel 2012, 5-6.) Nimensä mukaisesti malli jaetaan kahteen visuaali-
sesti tarkasteltavaan timantin muotoon, jotka kuvaavat prosessin vaiheita divergenssiä ja kon-
vergenssia. Luovan ongelmanratkaisun prosessi perustuu seuraaviin vaiheisiin; ymmärrä (dis-
cover), määritä (define), kehitä (develop) ja toteuta (deliver). Ensimmäisessä vaiheessa pyri-
tään muodostamaan mahdollisimman moniulotteinen ymmärrys kehitettävästä ilmiöstä, ke-
räämällä tietoa ja lisäämällä asiakasymmärrystä erilaisia palvelumuotoilumenetelmiä hyödyn-
täen. Toisessa, eli määrittelyvaiheessa hahmotetaan ydinongelma ja kiteytetään ensimmäisen 
vaiheen tuloksia. Kolmannen vaiheen aikana ideoidaan ja kehitetään ratkaisuideoita. Tavoit-




tauksia. Double Diamond- mallin viimeisessä vaiheessa viimeistellään ja lanseerataan iteroin-
nin ja testauksen myötä syntynyt ja parhaaksi valittu ratkaisu, jonka myötä seuraa toimitus-
vaihe (deliver) eli valmiin tuotteen, palvelun tai konseptin lanseeraus. Kehittämisvaiheeseen 
kuuluva ideoiden testausta ja pilotointia ei tässä kehittämistyössä toteuteta. (British Design 
Council 2019b.)     
Kuviossa 13 on kuvattuna Double DIamond-malli, Iso-Britannian Design Councilin (2019a) ke-
hittämän palvelumuotoiluprosessin mukaan. Tässä kehittämistyössä sovelletaan Double Dia-
mond -mallin muotoiluprosessin kolmea ensimmäistä vaihetta: löydä, määritä ja kehitä. Vii-
meisin vaihe, toimita, jää kokonaan tämän kehittämistyön ulkopuolelle. 
 
Kuvio 12: Double diamond – tuplatimantti (mukaillen British Council 2019b). 
Voidaan todeta, että palvelumuotoilussa kehittämisen eri prosessimalleista on tunnistetta-
vissa pääpiirteittäin samoja vaiheita. Prosessi käynnistyy yleensä tutkimusvaiheella, jolloin 
hankitaan laaja-alaisesti tietoa asiakkaista ja kehitettävän palvelun toimintakentästä. Saadun 
asiakastiedon pohjalta suunnitellaan ja kehitetään palvelua ideoimalla erilaisia kehittämisrat-
kaisuja sekä tuotetaan prototyyppejä parannetuista palveluista. Prototypoinnin tarkoituksena 
on rakentaa nopea malli suunnittelun ja kehittämisen avuksi, joten se on keskeisessä osassa 
palvelumuotoilun prosessia. Yleensä prototypointi toimii kehitetyn palvelun ensimmäisenä 
versiona, joskin prototypointia voidaan tehdä halutessa kaikissa prosessin vaiheissa. (Tuula-
niemi 2011, 196). Toteutettuja prototyyppejä testataan palvelun käyttäjillä, jolloin saadaan 
tietoa palvelun toimivuudesta ja haluttavuudesta. Viimeisenä vaiheena palvelu tuotetaan ja 






2.4 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
Opinnäyteyön tarkoituksena on kohdeorganisaation hiusalan koulutuksen toimintamallin kehit-
täminen palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Kohdeorganisaation näkökulmasta on tär-
keää löytää uusia keinoja, joilla asiakkaille ja henkilöstölle voidaan tarjota joustavuutta ja 
tehokkuutta koulutuksen toteuttamiseksi. Kehittämistyön tietoperusta pohjautuu ammatilli-
sen koulutuksen tarkasteluun, ammatillisessa koulutuksessa järjestettävään ohjaukseen sekä 
palvelumuotoiluun.  
Kuviossa 13 on esitetty kehittämistyön teoreettisesta viitekehyksestä koostuvat osa-alueet. 
 
Kuvio 13: Kehittämistyön teoreettisen viitekehyksen osa-alueet. 
3 Kehittämistyön kuvaus 
Ammatillisen koulutuksen reformin keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asia-
kaslähtöisyys, joka yhdessä uusien tutkinnon perusteiden myötä ajavat koulutuksen järjestäjiä 
kehittämään ja uudistamaan toimintamallejaan sekä pohtimaan pedagogisia ratkaisujaan. 
Opinnäytetyön kehittämiskohteena on joustavan koulutuksen toteuttamisen mallin kehittämi-
nen hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon. Kehitettävällä mallilla pyritään mahdollis-
tamaan opiskelijan nopea pääsy koulutukseen ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisten 
opintojen joustava toteutuminen ja osaamisen saavuttaminen. 
Perinteiset ryhmiin perustuvat ammatillisen koulutuksen toteutussuunnitelmat eivät vastaa 
uuden ammatillisen koulutuksen reformin joustavien opintopolkujen tarpeisiin. Aiemmin am-
matillisessa peruskoulutuksessa kaikki opiskelivat 3 vuotta ja etenivät samaan tahtiin. Hakeu-




suunniteltiin eri tavoin ammatillisessa peruskoulutuksessa, näyttötutkinnoissa ja oppisopimus-
koulutuksessa. Uuden ammatillisen koulutuksen reformin osaamisperusteisuuden myötä koulu-
tukselle ei aseteta tarkkaa kestoa, vaan opiskelija voi edetä omaan tahtiin ja kaikille opiskeli-
joille tehdään HOKS, eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Koulutukseen 
hakeutuminen tapahtuu keväällä peruskoulunsa päättäneillä ja ilman toisen asteen tutkintoa 
omaavilla pääsääntöisesti yhteishaun kautta, muutoin pääväylä opintoihin on läpi vuoden jat-
kuvan haun kautta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019e.) 
Arvioitaessa Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon koulutuksen toteutuksen 
malleja, esille nousi erityisesti mallien joustamaton rakenne. Henkilökohtaisten opintopolku-
jen toteutuminen nykyisten mallien mukaan, vaati opettajalta suuria ponnistuksia ja erityis-
järjestelyitä. Koulutukseen jatkuvan haun kautta tulleiden opiskelijoiden sovittaminen jo 
aloittaneiden ryhmien toteutukseen, osoittautui opiskelijan kannalta ongelmalliseksi. Kuten 
Aarnio (2017, 74) tuo esille tutkimuksensa johtopäätöksissä, voidaan myös Keudassa nähdä se, 
että ammatillinen reformi on haluttu viedä nopealla aikataululla läpi. Hius- ja kauneudenhoi-
toalan perustutkinnossa ei ole riittävästi kyetty muuttamaan koulutuksen toteutusta vastaa-
maan nykyisiä tavoitteita. Keudan hiusalan koulutuksen iltaopetuksen toteutuksen suunni-
telma esitetään liitteessä 1 ja päiväopetuksessa järjestettävän koulutuksen suunnitelma liit-
teessä 2.  
Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan toteutuksen mallin kehittämisessä hyödynnetään muiden 
koulutuksen tarjoajien kokemuksia sekä toiminnan ja toteutuksen malleja. Kehittämistyössä 
hyödynnetään myös asiantuntijoita, joilla on hius- ja kauneudenhoitoalan substanssiosaamista 
sekä kokemusta pedagogisista ratkaisuista ja erilaisista toimintamalleista. 
3.1 Kohdeorganisaatio 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda on Suomessa toimivista ammattikoulutuksen 
järjestäjistä kahdeksanneksi suurin. Kuntayhtymän omistajakuntiin lukeutuvat Järvenpää, 
Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen sekä Sipoo ja toimipisteitä Keudassa on 11. 
Vuosittain Keudassa opiskelee 7000 opiskelijaa ja henkilöstöä on 620. Keuda on alueellaan 
vahva toimija, joka järjestää ammatillista- ja kansanopistokoulutusta ja tutkintoja edeltäviä 
osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluja. Lisäksi se toteuttaa alueellista elinkeinoelämän 
kehitystyötä (Keuda 2019a.) 
Organisaatio- ja johtamisjärjestelmä uudistettiin Keudassa vuoden 2017 alusta, jonka myötä 
muodostettiin kolme tulosaluetta: Opetus- ja koulutuspalvelut, Työelämäpalvelut ja Yhteiset 
palvelut. Opetus- ja koulutuspalvelut vastaavat opiskelijapalveluista, oppimisympäristöpalve-
luista ja tutkintoa edeltävistä palveluista. Uuden ammatillisen koulutuksen toiminnan myötä 




on parantaa asiakaspalvelua, jolla saada aikaan parempi asiakaskokemus niin opiskelijoille 
kuin työelämälle.   
Keuda Koulutuspalvelut Oy vastaa mm. ei-tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta, kort-
tikoulutuksista, täydennyskoulutuksista sekä opetuksesta erillään tapahtuvasta palvelutoimin-
nasta. Osakeyhtiölle ei ole erillistä toimipistettä, eikä omaa henkilökuntaa vaan hallinto-, 
koulutus- ja muut palvelut ostetaan pääsääntöisesti kuntayhtymältä. (Keuda 2019b.) Täyden-
nyskoulutusta kehitetään myös hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjille ja toimijoille ja 
hiusalalla koulutetaan muun muassa ei-tutkintoon johtavaa ekokampaajan täydennyskoulu-
tusta. 
Keudan strategia ja toiminta-ajatus on toteuttaa opiskelijoille ja työelämälle yksilöllisiä, ve-
tovoimaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Koulutuksen järjestäjänä Keuda pyrkii olemaan 
innostava, yksilöllinen ja aktiivinen. Keudan asiakaslupaukset ovat; Keudassa rakennat oman 
polun ammattiin, Keuda luo työelämäkumppanuuksia ja Keudassa saa innostua ja innostaa. 
(Keuda 2019c.) 
Keudassa keskitytään opiskelijoihin, työelämän kumppaneihin ja henkilöstöön. Opiskelija voi 
rakentaa oman polun ammattiin ja lähtökohtana on oma henkilökohtainen tarve. Opintoja 
voidaan suorittaa monimuotoisesti, joustavasti ja oman kiinnostusten ja taitojen mukaan. Yh-
teistyö työelämän kanssa on yhä monimuotoisempaa ja Keuda sitoutuu kehittämään yhdessä 
kumppaneiden kanssa toimintaa, henkilöstöä sekä uusia palveluita. Koulutusta kehitetään jat-
kuvasti työelämän tarpeisiin. (Keuda 2019c.) 
3.2 Kehittämistyön vaiheet ja tiedonkeruumenetelmät 
Tämä kehittämistyö voidaan pääsääntöisesti nähdä liittyvän käytäntöön ja sen taustalla vai-
kuttavan ilmiön ongelman ratkaisemiseksi. Jotta voidaan ymmärtää ongelman todellinen ydin, 
tulee taustatietoon perehtyä mahdollisimman kattavasti. Näin voidaan ongelmaratkaisutyön 
kautta löytää oikeanlainen ratkaisu käsiteltävään ongelmaan. Kehittämistehtävän seurauksena 
tavoitellaan muutoksia taustalla vaikuttavaan asiantilaan. (Kananen 2012, 12-13.) 
Lähtökohtaisesti laadullisessa eli kvalitatiivisessa lähestymistavassa pyritään kokonaisvaltai-
seen kohteen tutkimiseen ja todellisten asioiden löytämiseen. Tiedonkeruun välineenä voi-
daan suositella ihmistä ja kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti, välttäen täysin sattu-
manvaraista valintaa.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 161-164.) Tutkimuksellinen kehit-
tämistyö voi lähteä erilaisista lähtökohdista tai muutostarpeista, mutta siihen kuuluu yleensä 
käytännön ongelmien ratkaiseminen sekä uusien ideoiden, tuotteiden tai palveluiden kehittä-




Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmät valittiin palvelumuotoilun prosessia ja lä-
hestymistapaa tukevia menetelmiä, jotka tuottaisivat riittävästi aineistoa tutkittavan ongel-
man ratkaisemiseksi. Tutkimuksen alussa määriteltiin tutkimusongelma ja -kysymykset sekä 
tavoitteet. Määriteltyjen kysymysten pohjalta kerättiin tutkimusta varten kirjallisuutta ja läh-
detietoutta sekä muodostettiin näkemys valittavista tiedonkeruumenetelmistä. Kehittämis-
työn tiedonkeruumenetelmiksi valittiin kysely, haastattelu, benchmarking, 6-3-5 aivoriihi sekä 
brainstorming. Kehittämistyön vaiheet etenivät kolmivaiheisesti; ymmärrä (discover), määritä 
(define) ja develop (kehitä). Kehittämistyön vaiheet ja niissä käytetyt menetelmät on havain-
nollistettu kuviossa 14. 
 
Kuvio 14: Kehittämistyön vaiheet ja käytetyt menetelmät (mukaillen Design Counsil 2019b). 
3.3 Kehittämistyön toteuttaminen 
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin syksyllä 2018 ideoinnilla ja aiheen valinnalla. Aihe vali-
koitui opinnäytetyön tekijän ehdotuksesta vastaamaan toimeksiantajan ajankohtaista tarvetta 
kehittää hiusalan koulutuksen toteutusta. Kehittämistyö eteni järjestelmällisesti, mutta poik-
kesi suunnitellusta aikataulusta. Opinnäytetyön aikataulu esitetään taulukossa 1. 
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Taulukko 1: Opinnäytetyön aikataulu 
3.3.1 Asiakaspersoonat 
Palvelun ja toiminnan kehittämisen kannalta oleellista on kattavan tiedon saaminen. Näitä 
tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan kulttuuri, tavat, sosiaaliset kontekstit sekä asiakkaan 
motivaatio käyttää tiettyjä palveluita. Kokonaisvaltainen asiakasymmärrys antaa palvelumuo-
toilijalle mahdollisuuden ymmärtää asiakkaan tarpeita ja nähdä palvelun kehittämisen kan-
nalta asiakkaan palvelukokemukset nykyisiä palveluita käyttäessään. (Stickdorn & Schneider 
2010, 36-37.)  
Palveluiden kehittämisessä tai uusien palveluiden luomisessa, tulee olla selkeä yhteinen ym-
märrys siitä, kenelle ja minkälaisia palveluita ollaan tuottamassa. Asiakasymmärrystä voidaan 
lisätä persoonien avulla. Asiakkaista luotaville persoonille luodaan tyypillisesti nimi, ikä, suku-
puoli, kuva ja lainaus. Näiden lisäksi persoonille luodaan kuvitus motivaatiosta ja toimintaym-
päristöstä, sanallinen kuvaus sekä numeeriset kuvailutiedot. (Stickdorn ym. 2018, 41-42.) Tä-
hän asiakasymmärrysvaiheessa kerättyyn tutkimustietoon perustuvat persoonat edustavat 
tiettyjä stereotyyppisiä asiakasryhmiä. Asiakaspersoonat ovat fiktiivisiä kuvauksia aidoista asi-
akkaista, jotka esitetään käyttäjäryhmittäin. (Cooper 2013, 71.)  
Asiakaspersoonat antavat mahdollisuuden tarkastella palveluja eri näkökulmista. Persoonien 
kautta voidaan asiakkaan todellisiin tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin kiinnittää huomiota 
demografisten tietojen sijaan. Fiktiivisten asiakaspersoonien taustalla vaikuttavat aina aito-
jen asiakkaiden tarpeet, arvot, mielenkiinnon kohteet. (Stickdorn jne. 2016, 178-179.)  
Tätä tutkimuksellista kehittämistyötä varten Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan opiskeli-
joista laadittiin asiakaspersoonat, paremman asiakasymmärryksen saavuttamiseksi. Asiakas-
persoonien tiedonkeruu, yhteenveto ja asiakaskorttien toteuttaminen tehtiin yhteistyössä 
Minna-Maija Bullin kanssa. Asiakaspersoonien työvaiheita ja lopputuloksia hyödynnettiin mo-




Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijoiden asiakasprofiileja varten kerättiin aineistoa 
sähköisellä kyselylomakkeella sekä kohdennetuilla haastatteluilla. Asiakaspersoonien määrit-
telyssä hyödynnettiin lisäksi tekijöiden omakohtaisia taustatietoja opettajina sekä toimijoina 
hiusalan opiskelijoiden kanssa. Lomakekyselyssä keräämiä tietoja hyödynnettiin taustatietona 
haastatteluita varten.  
Kysely toteutettiin Office 356 Forms- kyselylomakkeella (Liite 7). Vastausmäärän varmista-
miseksi kysely tehtiin opiskelijoiden kontaktituntien aikana. Kyselyyn vastasi 34 opiskelijaa, 
iältään 16-46 -vuotiaita. Kyselyyn vastanneet opiskelijat olivat naisia ja he asuivat joko Tuu-
sulassa tai sen vieruskunnissa. Lähes kaikkien opiskelijoiden äidinkieli oli suomi. Kyselyyn va-
rattiin aikaa 1 tunti, joskin valtaosa vastaajista saivat kyselyn valmiiksi alle puolessa tunnissa. 
Kysely koostui 35:sta monivalintakysymyksestä sekä avoimista kysymyksistä. Kysymysten laati-
misessa huomioitiin molempien tekijöiden opinnäytetyön tarpeita. Sähköinen ja nopeatäyttöi-
nen lomake mahdollisti kattavan kyselyn tekemisen, joten kysymysten määrää ei katsottu tar-
peelliseksi rajata. Kyselyssä käsiteltiin opiskelijoiden perustietojen lisäksi muun muassa aiem-
paa koulutusta, toimeentuloa, motivaatiosta sekä opiskeluun liittyvistä mahdollisuuksista ja 
haasteista. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin heidän ajatuksiaan omista vahvuuksista ja heikkouk-
sista opiskelijoina, tuen tarvetta sekä kokemuksia uupumuksen kokemisesta. 
Sähköisen kyselyn lisäksi toteutettiin haastattelu, johon valittiin kahdeksan hius- ja kauneu-
denhoitoalan opiskelijaa. Haastattelun tarkoituksena oli syventää sähköisellä kyselyllä saatua 
tietoa sekä lisätä asiakasymmärrystä asiakaspersoonien muodostamiseksi. Haastattelu toteu-
tettiin teemahaastatteluna, joka voidaan tehdä yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Menetelmää 
valittaessa tulee ottaa huomioon haastateltavien määrä, sillä henkilömäärän kasvaessa suu-
reksi, tutkijan työn määrä kasvaa lineaarisesti samassa suhteessa. Ryhmähaastattelussa haas-
tatellaan samanaikaisesti useita henkilöitä, jolloin saadaan aikaan tiivistettyä tietoa. Ryhmä-
haastattelut säästävät yksilöhaastatteluun verrattuna aikaa, jolloin haastattelijalle jää enem-
män aikaa litterointiin, analysointiin ja tulosten tulkintaan. Yksilöhaastattelut tuottavat kui-
tenkin ryhmähaastattelua yksityiskohtaisempaa tietoa ja haastatteluun valittavat henkilöt 
olisi hyvä liittyä läheisesti tutkittavaan ilmiöön. (Kananen 2012, 100.) 
Laadullisen tutkimukseen rinnastettavissa tilanteissa voidaan kehittämistutkimuksessa käyttää 
saturaatiota. Aineiston saturaatiosta puhutaan silloin, kun tutkimukseen otetaan uusia havain-
toyksikköjä tutkittavaksi niin kauan, kun ne tuovat tutkimukseen uutta tietoa. Kun vastaukset 
alkavat toistumaan samankaltaisina, tutkimuksessa on saavutettu saturaatio eli kyllääntymis-
piste. (Kananen 2012, 174 -175.) 
Tämän kehittämistyön haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Ennen haastattelutilan-




tamiseksi. Haastattelu järjestettiin opiskelijalle tutussa ympäristössä oppilaitoksen työsa-
leissa, vailla häiriötekijöitä. Haastatteluihin varattiin aikaa noin 30 minuuttia/ opiskelija. 
Haastattelut toteutettiin Minna-Maija Bullin kanssa molempien haastatellessa 4 opiskelijaa.  
Haastattelussa esitettiin seuraavat kysymykset; 
— Opiskelijan taustatieto: sukupuoli, ikä, asumismuoto, harrastukset, vapaa-aika    
— Miten kuvailisit itseäsi opiskelijana?  
— Mikä voisi olla tai tulla opintojesi esteeksi? 
— Kuinka paljon koet opiskeluun liittyvää uupumusta?  
— Kuinka paljon tarvitset tukea opiskeluusi?  
— Missä asioissa tarvitset tukea? 
— Miten koet työpaikalla oppimisen? 
— Opiskeletko mieluummin oppilaitoksessa vai työelämässä? 
— Kuinka varma olet uravalinnastasi? 
— Mitä haluat tehdä valmistumisesi jälkeen? 
Haastattelulle pyrittiin luomaan rento ja avoin ilmapiiri, jonka myötä mahdollistettiin luotta-
muksellinen keskusteluyhteys. Teemahaastattelun avulla pyrittiin saamaan syvempää tie-
toutta aiemmin suoritetun sähköisen kyselyn tueksi. Teemoina olivat opiskelijan vahvuudet ja 
heikkoudet, opiskelumotivaatio sekä ympäristön vaikutukset opiskeluun. 
3.3.2 Benchmarking 
Hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillinen opetus on vuosikymmenien ajan toteutettu lähes 
samankaltaisesti oppilaitoksesta riippumatta. Ammatillisen reformin myötä oppilaitokset ovat 
ryhtyneet tarkastelemaan toteutusmallejaan, jotta ne vastaisivat uuden lainsäädännön luo-
miin haasteisiin. Toimintatapojen muuttaminen on usein organisaatioissa hidasta, ellei lähes 
mahdotonta. Ajan saatossa toimintojen vakiinnuttua organisaatiot saattavat urautua totuttui-
hin toimintamalleihin, muodostaen esteet muutokselle. Lopulta uusia vaihtoehtoja ei nähdä 
tai niitä ei osata etsiä. (Niinikoski 2005.)  
Benchmarking menetelmän avulla pyritään kehittämään omaa toimintaa oppimalla muiden 
parhaista käytännöistä. Vuorovaikutteisena menetelmänä siinä vertaillaan, arvioidaan ja opi-
taan sekä kyseenalaistetaan rakentavasti omia prosesseja ja menettelyitä. Kaikilla on vah-
vuuksia ja heikkouksia, joten benchmarkingissa on mahdollista oppia toisilta toimijoilta. Aina 
ei ole helppoa löytää parhaista käytännöistä niitä parhaita vahvuuksia, joita voidaan omassa 
toiminnassa hyödyntää. Olennaista on kyetä ennakoimaan menestyäkseen.  Benchmarkingta-
voista yleisimpiä ovat prosessibenchmarking, kilpailijabenchmarking, ryhmäbenchmarking, 
kumppanuusbenchmarking, kansainvälinen benchmarking sekä tunnuslukuvertailu. (Hotanen, 




kamiseen, sopivien yritysten ja organisaatioiden löytäminen voi muodostua haasteeksi. Tuula-
niemi (2011, 60) tuo esille kirjassaan Palvelumuotoilu, benchmarkingiin liittyen toimijoiden 
mahdolliseen haluttomuuteen kertoa omasta toiminnastaan, strategisista valinnoista tai ope-
ratiivisista kilpailueduista. Tuulaniemen huomio on varsin aiheellinen, sillä omaa organisaa-
tiota kiinnostavat benchmarking -kohteet, eivät aina ole valmiita jakamaan heille strategi-
sesti tärkeitä tietoja tai käytänteitä.  
Benchmarkingin hyötyihin voidaan lukea muiden toimijoiden hyvien toimintatapojen hyödyn-
täminen ja heidän tekemien virheiden välttäminen. Markkinoita tutkimalla voidaan löytää vä-
hemmän kilpaillut markkinat, tehdä strategiavalintoja ja erottautua markkinoilla positiivi-
sesti, kun markkinatarjonta tulee tutuksi. Kun toimialan logiikka tunnetaan, voidaan muuttaa 
pelisääntöjä tai hyödyntää kokonaan toisen toimialan logiikkaa omassa toiminnassa. (Tuula-
niemi 2011, 60.)  
Benchmarking sopii lukuisille eri aloille. Benchmarking on verkostoitumista ja erityisesti ryh-
mäbenchmarking auttaa uusien verkostojen luomisessa. Benchmarking-menetelmä ei ole käy-
tänteiden kopiointia tai rajoitu pelkästään vertailuun, sillä se on ensisijaisesti oppimispro-
sessi, joka mahdollistaa nopean kehittymisen. Hotanen ym, (2001, 49) nostaa esille oman pro-
sessin vahvan tuntemisen ja näkemyksen siitä, että prosessi on tehokkain esikuvien ollessa 
muilta kuin omalta alalta. Prosessin osalta oleellista on johdon ja taustaorganisaation tuki ja 
sitoutuminen, olemassa olevan tiedon ja asiantuntijoiden hyödyntäminen sekä selkeä proses-
sin rajaus. Muutokselle ja kehitykselle oleellista on osallistuminen ja sitoutuminen. (Hotanen 
ym. 2001, 49.)  
 




Karlöf ja Östblom (1993, 77) kuvaavat teoksessaan Bencmarking. Tuottavuudella ja laadulla 
mestariksi, benchmarkingia systemaattiseksi prosessiksi, jossa tutkitaan työprosesseja, tavoit-
teena siirtää omaan organisaatioon parhaita käytäntöjä. Teoksessa tuodaan esille ohjeita 
benchmarkingin tekemiseen. Samalla nostetaan esille tutkimusten erilaisuudet, jolloin ohjeita 
tulee muokata kulloisen tutkimuksen mukaisesti omaan tilanteeseen sopivaksi. (Karlof ja Öst-
blom 1993, 77.) Benchmarking-tyyppejä on kolme; sisäinen, ulkoinen ja toiminnallinen. Sisäi-
nen benchmarking kohdistuu oman organisaation toiminnan vertailuun. Ulkoinen benchmar-
king keskittyy vertailemaan saman alan tai kilpailijan toimintaa ja toiminnallisessa benchmar-
kingissa vertaillaan eri alojen prosesseja tai toiminnan kokonaisuuksia, tavoitteena parhaiden 
käytäntöjen löytäminen lähteestä riippumatta. (Karlöf & Östblom 1993, 46-47.) 
Tässä opinnäytetyössä Benchmakrking toteutettiin Niva & Tuominen (2011, 60) esittämän käy-
tännönläheisen 7 vaiheen mallin mukaan (Benchmarking Model 7 Phases). Prosessi käynnistyy 
aiheen määrittämisellä ja bencmarking yritysten tunnistamisella. Näiden vaiheiden jälkeen 
voidaan tunnistaa benchmarkkaukseen parhaat yritykset. Seuraavan vaiheen tavoitteena on 
oppia parhailta. Vaihetta tarkastellaan oman ja vertailevan yrityksen näkökulmasta; opitaan, 
miten omassa yrityksessä tai organisaatiossa asioita tehdään ja miten vastaavasti parhaat sen 
tekevät. Seuraavassa vaiheessa asetetaan toiminnalliset tavoitteet; mukautetaan ja toteute-
taan sekä kehitetään jatkuvasti toimintaa parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi. (Niva 
& Tuominen 2011, 60.)      
Kuviossa 16 esitetään opinnäytetyön benchmarking prosessi Nivan & Tuomisen Bencmarking 
Model 7 Phases mallia mukaillen. 
 




Benchmarkingin aihe määräytyi kehittämistyön tarpeesta saada kokemuksia erilaisten koulu-
tuksen järjestäjien kokemuksista ja näkökulmista uuden hius- ja kauneudenhoitoalan perus-
tutkinnon opetussuunnitelman suunnittelusta, toteutuksesta ja käytänteistä sekä ammatillisen 
koulutuksen reformin vaikutuksista koulutuksen toteutukseen. Vertaileviksi haastateltavaksi 
valittiin Salon seudun ammattiopisto sekä Vantaan ammattiopisto Varia. Alustavissa suunnitel-
massa oli tässä tutkimuksessa tarkoitus haastatella myös Stadin ammattiopiston edustajaa, 
mutta haastattelua ei saatu järjestymään aikataulullisista syistä. Benchmarking toteutettiin 
kunkin organisaation hiusalan opettajan kanssa kyseisen koulutuksen järjestäjän tiloissa. Ku-
lutuksen järjestäjien valintaan vaikutti sijainti sekä koulutuksen järjestäjien erilaiset toteu-
tusmuodot. Kohdeorganisaation Keudan hiusalan koulutuksen toteuttamisen malli oli opinnäy-
tetyön tekijälle oman työn kautta tuttu, jolloin tietoa hyödynnettiin benchmarkkauksen pro-
sessissa. Opinnäytetyön tekijän työskennellessä Keudassa, vertailuun kerätty aineisto koostet-
tiin tekijän tietoperustan pohjalta hyödyntäen lisäksi Keudan muita hiusalan opettajia. Haas-
tattelut toteutettiin kevään 2019 aikana.  
Eri koulutuksen järjestäjien opettajien kanssa toteutetut benchmarking tapaamiset toteutet-
tiin vapaamuotoisina teemahaastatteluina ja keskusteluina ennalta rakennetun haastattelu-
runkoa hyödyntäen (liite 5). Haastattelussa käsiteltiin seuraavia aiheita; 
— opettajien määrä 
— opiskelijoiden kokonaislukumäärä 
— miten kaksoistutkinnon opiskelijoiden opintojen toteutus tehdään?  
— ryhmien määrä 
— jatkuvan haun toteutus 
— henkilökohtaiset opintopolut 
— miten varmistetaan henkilökohtainen opintopolku/jos jää opinnoista jälkeen  
— arvio nykyisen toimintamallista, PLUSSAT ja MIINUKSET 
— minkälainen on hiusalan koulutuksen toteutuksen malli tai toteutussuunnitelma. 
Benchmarkingin aikana tarkasteltiin koulutuksen toteutussuunnitelmia sähköisessä muodossa 
sekä paperikopioina. 
3.3.3 Ideapaja 
Ideariihet, työpajat ja -ryhmät ovat hyviä vaihtoehtoja yhteiskehittämiseen ja ideointiin. Työ-
pajoja voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla. Kirjassaan This is Service Design Thinking: Basics 
– Tools – Cases, Stickdorn & Schneider (2013, 136) esittävät työpajoille tarkoitetun kolmipor-
taisen rungon. Osallistujien yhteinen ymmärrys ja alustan luominen on aloitusvaiheen tärkein 
tekijä. Tämän jälkeen siirrytään divergenssivaiheeseen, jolla pyritään avaamaan aihetta laa-
jasti ideoimalla, monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti. Kolmirunkoisen työpajarungon kol-
mannessa vaiheessa siirrytään konvergenssi- vaiheeseen, jonka aikana ideoita tarkastellaan ja 




Tämän kehittämistyön ideapaja toteutettiin seuraavalla tavalla: 
1. Ongelman, asiakaspersoonien ja benchmarking tulosten esittely.  
2. Ideoinnin toteuttaminen 6-3-5 -menetelmää hyödyntäen. 
3. Ideoiden kategorisointi, karsinta ja teemojen valinta. 
4. Hiusalan koulutuksen toteutusmallin kehittäminen. 
Opinnäytetyön yhteiskehittäminen toteutettiin kesäkuussa 2019. Työpajaan esitettiin avoin 
kutsu hiusalan opettajille suljetussa Hius-ja kauneudenhoitoalan opettajien Facebook-ryh-
mässä (Liite 8). Kutsun liitteenä oli linkki Doodle- Internet-kalenteriin, johon pyydettiin työ-
pajasta kiinnostuneita hiusalan opettajia merkitsemään itselleen sopivat ajankohdat. Kiinnos-
tuksensa ideapajaa kohtaan esitti 11 opettaa. Työpajan ajankohdaksi valittiin 11.6.2020, joka 
oli enemmistölle sopiva yhteinen ajankohta.  
Työpajaan osallistui 5 hiusalan opettajaa kolmesta eri ammatillisesta oppilaitoksesta. Ennen 
työpajan aloitusta osallistujat esittäytyivät toisilleen, jonka myötä keskustelu ohjautui luon-
tevasti päivän aiheeseen. Työpajan aluksi osallistujille esiteltiin aihe, ammatillisen reformin 
myötä nousseet haasteet hiusalan koulutuksen toteuttamiselle, Keudan hius- ja kauneuden-
hoitoalan koulutukseen luodut asiakaspersoonat sekä benchmarking haastatteluista saadut tu-
lokset eri oppilaitosten toimintamalleista hiusalan koulutuksen toteuttamiseksi ja näiden poh-
jalta muodostettu ydinongelma. Työpajan tavoitteena oli hiusalan koulutuksen toimintamallin 
kehittäminen. Työpaja aloitettiin kello 10.00 ja päättyi kello 16.00. Työpajan aikana pidettiin 
tunnin tauko ruokailua varten.  
Työpajan ensimmäisessä vaiheessa aihetta lähestyttiin 6-3-5- aivoriihi -menetelmän kautta ja 
siihen varattiin aikaa 60 minuuttia. 6-3-5-tekniikan katsottiin sopivan tämän tutkimuksen vaa-
timaan ideointityöpajaan rajallisen ajan ja käsiteltävän aiheen vuoksi. Brainwriting -menetel-
män etuna braintorming -menetelmään verrattuna on sen tasapuolisuus. Osallistujilla on 
brainwriting -menetelmässä yhtä paljon aikaa ideoiden tuottamiseen, ideointi tapahtuu hiljai-
suudessa, eikä kukaan pääse dominoimaan ideointia. Brainstorming perustuu yhteiseen ver-
baaliseen ideointiin, jota hyödynnettiin ideapajan toisessa vaiheessa. 6-3-5 brainwriting -me-
netelmässä kuusi henkilöä kirjaa kolme ideaa viidessä minuutissa. Menetelmän etuna on myös 
sen helppous, jolloin menetelmää voidaan modifioida osallistujien määrän ja käytettävän 
ajan mukaan. Aivoriihessä osallistujat kirjaavat annettuun ongelmaan tai kehittämistehtävään 
liittyen omat ideansa paperille, jonka jälkeen paperi kierrätetään myötäpäivään seuraavalle 
osallistujalle. Seuraavassa vaiheessa osallistujat lukevat edellisen osallistujan ideat, täyden-




uutta. Lopulta papereiden kierrettyä jokaisen osallistujan kautta, ideat käydään läpi ja yh-
dessä osallistujien kesken äänestetään parhaat ideat jatkoon. (Litcanu, Prostean, Oros & 
Mnerie 2015, 387-390.)   
Tämän kehittämistyön osalta aivoriihi -menetelmää modifioitiin ideapajassa osallistujien mää-
rän mukaan sekä tulosten käsittelyä ja edelleen työstämistä varten. Osallistujia oli aivoriihi -
osuudessa neljä, yhden osallistujan osallistuessa ideapajan toiseen vaiheeseen. Muutos perin-
teiseen aivoriihi -menetelmään tehtiin papereiden kierrättämisessä osallistujien välillä. Aivo-
riihen tulosten tarkastelua ja jatkotyöstämisen kannalta katsottiin, että ideointia olisi mielek-
käämpää toteuttaa suuremmilla papereilla A4- arkin sijaan. Käytössä olleen tilan pöytätasoja 
ryhmiteltiin työskentelyyn sopivaksi ja pöydille aseteltiin suuret fläppitaulupaperit sekä väril-
liset tussit. Osallistujat kirjasivat kullekin paperille ideoitaan viiden minuutin ajan, jonka jäl-
keen siirtyivät menetelmän mukaisesti työskentelemään seuraavan paperin pariin. Ideointivai-
heen jälkeen paperit nostettiin seinälle, jolloin jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus niitä 
tarkastella. 





Kuvio 17: Ideapajan aivoriihen ideointia. 
Seuraavassa vaiheessa työryhmä kävi yhdessä läpi kerättyjä ideoita, jolloin osallistujille muo-
dostui selkeä kuva siitä, mitä kukin osallistuja oli tarkoittanut kirjatessaan ideoitaan pape-
reille. Jo tässä vaiheessa, nousi esille paljon ajatuksia ja osallistujat löysivät runsaasti yhty-
mäkohtia ideoiden välillä ja esille nostettiin lukuisia aiheisiin liittyviä huomioita. Fasilitoinnin 
osalta keskusteluja rajattiin jonkin verran, sillä keskustelu rönsyili satunnaisesti erilaisten ko-
kemusten jakamiseen sekä niiden pohtimiseen. Kehitystyön etenemisen osalta katsottiin kui-
tenkin, että avoimella keskustelulla saavutettiin jo tässä vaiheessa näkemystä siitä, mitä asi-
oita aivoriihen osalta olivat merkittäviä kehittämisen kohteita. Ennen siirtymistä seuraavaan 
vaiheeseen osallistujat pitivät ruokailutauon.  
Aivoriihen ja ideoiden teemojen valinnan jälkeen siirryttiin seuraavaan, brainstorming -vai-
heeseen, jonka tavoitteena oli muodostaa aiemmin valittujen teemojen pohjalta hiusalan 
koulutuksen yhteinen toimintamalli. Mallia suunniteltiin hyödyntäen edellisessä vaiheessa va-
littua kolmea teemaa. 
Työskentelyn aikana hyödynnettiin suurta valkotaulua, jolle voitiin helposti piirtämällä ja kir-
joittamalla luonnostella kehitettävää mallia ja tarvittaessa korjata hahmotelmaa työn ede-
tessä. Työskentely eteni johdonmukaisesti yhden osallistujan piirtäessä ja hahmotellessa mal-
lia yhdessä käydyn keskustelun kautta. Työn edetessä hahmotelmasta muotoutui vaiheittain 




koulutukseen aina valmistumiseen saakka. Suunnittelussa kehitettiin malli, joka olisi sovitet-
tavissa jokaiselle hiusalan koulutusta tarjoavalle koulutuksen järjestäjälle. Työpajassa kehi-
tetty malli esitetään kuviossa 18. 
 
Kuvio 18: Hiusalan koulutuksen toteuttamisen mallin kehittäminen ideapajassa. 
4 Kehittämistyön tulokset 
4.1 Asiakaspersoonat  
Sähköiseen kyselyyn vastasi 34 opiskelijaa. Kaikki vastaajat olivat naisia, ikäjakauma oli 16-46 
vuotta ja keski-ikä oli 20 vuotta. Maantieteellisesti vastaajat sijoittuivat Tuusulaan tai sen 
vieraskuntiin ja suurimmalla osalla äidinkieli oli suomi, joskin esille tulivat myös venäjän-, vi-
ron-, ukrainan- ja thainkielet. Koulutustaustaltaan 26 opiskelijaa oli peruskoulun suorittaneita 
ja 15 opiskelijaa oli suorittanut lukion tai toisen asteen ammatillisen koulutuksen. Kaksi vas-
tanneista oli suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon. Opiskelijoista 15 sai toimentulonsa 
vanhemmiltaan, kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti työssä kävi 10 opiskelijaa ja opiskelijoista 9 
sai toimentulonsa opintorahan tai -lainan tai muiden sosiaalietuuksien muodossa. 
Asiakasymmärrystä vahvistamaan opiskelijoille esitettiin persoonaan liittyvä kysymys. Vastaa-
jia pyydettiin määrittelemään omaa intro- ja ekstroverttiyttään asteikolla 0-10, 0:n ollessa 
introvertti ja ekstrovertin ollessa 10. Nuorempien opiskelijoiden käsitteiden ymmärtämiseksi 
kysymykseen liitettiin määritelmiä kuvaava selvitys. Vastaajista itsensä introvertiksi arvioivat 
20 opiskelijaa (asteikolla 0-4) ja näistä vahvasti introverteiksi 6 (asteikolla 0-1). Ekstrover-
teiksi itsensä arvioivat 5 opiskelijaa (asteikolla 6-10) ja näistä vain yksi piti itseään vahvasti 
ekstroverttinä (asteikolla 9-10). Vastaajista 9 (asteikolla 5) kokivat olevansa ambiverttejä, si-
joittuen ekstrovertin ja introvertin väliin. Ammatillisesta näkökulmasta vastaukset yllättivät, 
sillä hius- ja kauneusala on henkilökohtaiseen asiakaspalveluun perustuva ammatti, joka vaa-
tii jatkuvaa sosiaalista kanssakäymistä. 
Omia vahvuuksiaan vastaajat kuvailivat seuraavasti; nopea oppimiskyky, oppimisen halu, läs-




ja oma asenne sekä vanhemmilla opiskelijoilla nousi esille itsenäinen omaehtoinen opiskelu, 
joka tuo opiskeluun vastuuta ja vapautta. Heikkouksiin lukeutuivat saamattomuus, epäonnis-
tumisen pelko ja ajan puute.  
Kyselyyn vastanneista opiskelijoista 24 kokivat onnistuneensa uravalinnassaan ja loput 10 oli-
vat vastaushetkellä sitä mieltä, että ala oli heille väärä. Suurin osa vastanneista kertoivat, 
että hius- ja kauneudenhoitoalan valintaan oli vaikuttanut kiinnostus alaa kohtaan usein jo 
pienestä lapsesta saakka. Alassa kiinnostavimmat seikat olivat luovuus, trendikkyys, käsillään 
tekeminen sekä ihmisläheinen ammatti. 
Opintojen osalta suurin osa kyselyyn vastanneista pitivät valmistumista tärkeämpänä kuin ar-
vosanoja ja arjen ja opiskelun yhteensovittamisessa opiskelua tärkeämmäksi nousi vapaa-ajan 
merkitys. Opintojen ehdolla arkeaan suunnittelivat 4 opiskelijaa. Opintojen edistymistä sää-
teli lähes kaikilla vastaajilla ulkoinen ohjautuvuus. Kaksi vastaajista koki itseohjautuvuuden 
edistävän opintojaan parhaiten. Opetusmenetelminä verkko-opetus ja lähiopetus koettiin mo-
lemmat hyvinä ja näiden yhdistäminen parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Opetuksen ajankohdaksi 
enemmistö vastaajista valitsivat arkipäivät ja toisena arki-illat. Viikonloppuisin ja virtuaali-
sesti toteutettava opetus ei saanut kannatusta. Muutama opiskelija ei pitänyt opetuksen to-
teutuksen ajankohtaa merkityksellisenä. 
Opiskelu nähtiin olevan hyvä väylä urakehitykselle ja auttaa sosiaalisten kontaktien luomi-
sessa. Tärkeimmäksi opiskelujen kannalta koettiin olevan valmistuminen, halu kehittää itse-
ään ja uuden oppiminen. Vastaajista valtaosa katsoivat valmistumisen ja kurssien suorittami-
sen ajallaan olevan kiinni koulussa käymisen ja tehtävien ajallaan tekemisen kanssa. Tässä 
onnistuminen katsottiin olevan riippuvainen motivaatiosta, onnistumisen kokemuksesta ja 
kiinnostuksesta alaan. Opiskeluun liittyvää uupumusta kysyttäessä 17 opiskelijaa vastasi koke-
vansa uupumusta satunnaisesti. Uupumuksesta kärsii vastaajista 5 ja 12 opiskelijaa ei koe 
opiskeluun liittyvää uupumusta. Ryhmän merkitystä opinnoissa pidettiin tärkeänä ja ryhmä 
koettiin tukiverkostona ja hyvässä ryhmässä opiskelu mielekkäänä, muutamien vastanneiden 
mielestä ryhmän merkitys oli vähäinen. 
Vastaajien lyhyen välin tavoitteet liittyivät tehtävien ja näyttöjen tekemiseen, ajallaan val-
mistumiseen sekä jatkuvan uuden oppimiseen ja kehittymiseen. Pitkän aikavälin suunnitelmiin 
opiskelijat toivat esille ammattikorkeakouluopinnot, yrittäjyyden, hyvän työ ja säännölliset 
tulot ja oman kodin sekä henkisen hyvinvoinnin. Kysyttäessä mahdollisia nykyisten opintojen 
keskeyttämisen syitä, esille nostettiin oma mielenterveyden pettäminen tai terveydelliset 
syyt. Opiskelijoista 5 vastasi, etteivät löytäneet mitään syitä keskeyttämiselle. 
Haastattelun ja sähköisen kyselyn aineiston avulla saatiin kerättyä reilusti tietoa asiakasper-
soonien muodostamiseksi. Haastatteluja analysoitaessa esille nousi tutkimuksen tekijöiden 




käsityksiin opintoihinsa liittyvistä valmiuksista ja taidoista. Tähän saattaa vaikuttaa se, että 
kyselyn ja haastattelun tekivät heitä opettaneet opettajat.  
Asiakaspersoonat kategorioivat Keudan hius- ja kauneudenhoitoalan opiskelijat neljään selke-
ästi tunnistettavaan ryhmään. Opiskelijoista muodostettiin opiskelijaprofiilit; Malla Mallikas, 
Tanja Tavallinen, Elli Epävarma ja Aino Aikuinen. Opiskelijaprofiileissa esitetään opiskelija-
tyyppiin liittyvät erityispiirteet, muun muassa käyttäytymismallit, opiskelijan opiskeluvalmiu-
det, elämäntilanne ja arvot. Opiskelijaprofiileja voidaan hyödyntää tämän opinnäytetyön li-
säksi Keudan muissa suunnittelu- ja kehittämistöissä. Asiakaspersoonat esitetään kuvioissa 19-
22. 
 





Kuvio 20 Asiakaspersoona Tanja Tavallinen 
 





Kuvio 22 Asiakaspersoona Aino Aikuinen 
Asiakaspersoonien segmentoinnin kautta saatiin tietoa eri asiakaspersoonien tarpeista koulu-
tuksen toteutuksen suhteen. Ammatillisen reformin ja koulutuksen toteutuksen osalta haas-
teellisimpana voidaan pitää Elli Epävarmaa, jolla esiintyy lukuisia taustatekijöitä, jotka vai-
kuttavat suoraan opintojen etenemiseen ja mahdollisuuksiin tutkinnon suorittamiseen. Elli 
Epävarman opintojen eteneminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä usein monipuolisia tu-
kitoimia ja yhteistyötä erilaisten ulkopuolisten tahojen kanssa. Ohjauksen ja erityisen tuen 
tarve on Ellillä suuri. Elli Epävarma kaipaa ryhmän tukea, mutta saattaa luoda ryhmässä oh-
jaukselle ylimääräistä lisätarvetta. Elli hyötyy koulutuksen toteutuksesta, joka mahdollistaa 
hitaamman opintopolun, tarjoaa monipuolisia pedagogisia ratkaisuja sekä runsaasti yksilöllistä 
ohjausta. 
Malla Mallikas hyötyy koulutuksen toimintamallista, joka mahdollistaa joustavan opintojen 
etenemisen ja nopean valmistumisen. Itseohjautuva Malla Mallikas on motivoitunut opiskelija, 
joka suorittaa mielellään opintoja itsenäisesti. Mallan opintojen ohjauksen tarve on maltillista 
ja hän kykenee huolehtimaan opinnoistaan annettujen ohjeiden mukaan. Opintojen joustava 
saatavuus ja verkko-opintojen laaja tarjonta palvelee Malla Mallikasta opintojen suunnitte-
lussa ja tutkinnon suorittamisessa.  
Tanja Tavallinen suorittaa opintojaan Malla Mallikkaan tavoin motivoituneesti ja valtaosin it-
senäisesti. Itseohjautuva Tanja Tavallinen kykenee suoriutumaan omatoimisesti opinnoistaan, 
eikä hän kaipaa yleensä normaalia enempää ohjausta. Hänellä ei kuitenkaan ole suuria pyrki-
myksiä edetä opinnoistaan tavallista nopeammalla aikataululla, mutta pitää mahdollisuuksista 
vaikuttaa opintojensa etenemiseen ja arvostaa mahdollisuuksia hyödyntää verkko-opintoja. 




tasaisesti ryhmän mukana ja ohjausta on saatavilla tarvittaessa opintojen jokaisessa vai-
heessa.  
Aino Aikuinen on usein työssä käyvä aikuinen, joka suorittaa tutkintoa työnsä ohella. Opinnot 
Aino Aikuinen suorittaa pääsääntöisesti monimuoto-opintoina. Ainolle työelämälähtöinen op-
piminen on ennestään tuttua ja hänelle soveltuu mahdollisuuksien mukaan hyvin muun mu-
assa oppisopimuksella opiskelu. Aino on itsenäinen ja motivoitunut, eikä hänellä ole yleensä 
tavanomaista suurempaa ohjauksen tarvetta. Jos edellisistä opinoista on kulunut paljon aikaa, 
ohjauksen tarve saattaa kuitenkin kasvaa. Aino Aikuinen hyötyy koulutuksen toimintamallista, 
joka antaa opintoihin joustavuutta eri elämäntilanteissa, mahdollistaa opintojen suorittami-
sen nopeammalla aikataululla sekä tarjoaa ohjausta opintojen eri vaiheissa. 
Kuviossa 23 esitetään koonti eri asiakaspersoonien tarpeista koulutuksen toteutuksen osalta. 
 
Kuvio 23 Asiakaspersoonien tarpeet koulutuksen toteutuksen toimintamallilta. 
Koulutuksen toteutuksen toimintamallia kehittäessä asiakaspersoonien tarpeista esille nousi-
vat erityisesti ohjauksen tarve, opintopolkujen joustavuuden, nopean valmistumisen sekä it-
senäisen opiskelun mahdollistaminen. 
4.2 Benchmarking 
Eri ammatillisten koulutuksen järjestäjien hiusalan koulutuksen toimintamallit vaihtelevat 
niin henkilöstö- ja opiskelijamäärän, tarjottavien opintopolkujen sekä opetuksen toteutuksen 
suhteen. 
Vantaan ammattiopisto Varia tarjoaa lukuisten eri alojen koulutusten lisäksi hius- ja kauneu-
denhoitoalan koulutusta päivä- ja iltatoteutuksena. Hiusalan koulutuksessa opettajia on Vari-
assa kahdeksan, näistä yksi toimii osa-aikaisena. Opetettavia ryhmiä on kahdeksan, joista viisi 
ovat päiväryhmiä ja näistä yksi ryhmä toteutetaan vanhan opetussuunnitelman mukaan. Ryh-
mistä yksi on iltaryhmä ja lisäksi yksi maahanmuuttajaryhmä. Hiusalan opiskelijoita Variassa 
on n. 200 henkilöä.  
Malla Mallikas











































Variassa koulutuksen toteutus suunnitellaan vuodeksi kerrallaan huomioiden opettajien re-
surssit ja kaikkien ryhmien etenemisen. Varian koulutuksen toteutuksen suunnitelma esite-
tään liitteessä 3 (Liite3). Tutkinnon osien järjestystä koulutuksessa on muutettu saatujen 
aiempien kokemusten mukaan. Jatkuva haku toteutetaan Variassa muiden tutkimuksen oppi-
laitoksiin nähden joustavimmin ja opiskelija siirtyy opiskelemaan hakeutumisen jälkeen heti 
ensimmäiseen alkavaan tutkinnon osaan. Yhteisten tutkinnon osien opinnot järjestetään am-
matillisten opintojen lomassa. Koulutuksen läpiviemiseen on varattu päivätoteutuksessa 
kolme vuotta. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista toteutetaan jaksoissa tutkinnon osien päätty-
essä ja Varian mallissa osaaminen näytetään pääsääntöisesti työpaikoilla. 
Koulutuksen toteutuksen osalta toimivimpana pidetään opettajien määrää, joka mahdollistaa 
nopeat muutokset ja voidaan reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Nykyisen mallin haas-
teista esille nostettiin mallin sekavuus ja jatkuvan suunnittelun tarve. Lisäksi nähdään, että 
eri tutkinnon osien opetukset jakautuvat usein liian usealle opettajalle ja opiskelijoiden hen-
kilökohtainen ohjaus vaatii yhä enemmän opettajien aikaa. 
Salon seudun ammattiopisto tarjoaa kiltakoulumallilla hius- ja kauneudenhoitoalan perustut-
kintoon johtavaa koulutusta viiden valmiiksi rakennetun opintopolun kautta. Hiusalan opiske-
lijoita koulutukseen osallistuu n. 65 opiskelijaa. 
Koulutuksen toteutus on suunniteltu niin, että kaikki viisi opintopolkua mahdollistuu kahden 
opettajan ja yhden ammattiohjaajan voimin. Valmiiden opintopolkujen sisällöt ja tutkinnon 
osien järjestys on tarkoin määritelty. Salossa jatkuva haku toteutuu toteutussuunnitelman 
mukaisesti neljänä eri ajankohtana, jolloin opiskelija hakeutumisen ja opiskelijaksi valitsemi-
sen jälkeen aloittaa opintonsa heti seuraavan mahdollisen toteutussuunnitelman ajankohdan 
mukaan. Salon mallissa ei toteuteta pidempiä työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankintaa, 
vaan opiskelija hankkii säännöllisesti osaamista työpaikalla viikkotasolla, kahtena päivänä ker-
rallaan. Muina aikoina opinnot tapahtuvat oppilaitoksessa. Jatkuvan haun aloituksen ajankoh-
dat on suunniteltu sijoittuvaksi tutkinnon osien vaihtuessa. Opiskelijan osaaminen näytetään 
työpaikoilla tai tarvittaessa oppilaitoksen asiakaspalvelussa. Toimintasuunnitelma on raken-
nettu jokaisen opintopolun läpiviemiseksi kolmen vuoden aikana.  
Salon mallissa vahvuuksina pidetään opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen selkeät 
ajankohdat, jolloin kaikki ovat samoina päivinä viikosta työpaikoilla. Näin opettajalla pysyy 
opiskelijoihin vahva kontakti läpi opintojen opiskelijan ollessa koulussa viikoittain. Mallissa 
opiskelijalla on mahdollisuus valita omat tavoitteen mukaiset tutkinnon osat, eikä valintoja 
tarvitse tehdä enemmistön mukaan. Vahvuuksina mainittiin lisäksi joustavuus, joka tarkoittaa 
sitä, että opiskelija voi halutessaan jäädä työelämään, kun opinnot koululla on suoritettu. 
Mallin haasteisiin lukeutuvat myös toteutussuunnitelman suunnittelun vaativuus tarjottimen 




suunniteltu siten, että suunnitelmaa voidaan toistaa vuosittain samankaltaisena ja sovittaa 
aikataulullisesti kalenterivuoteen. Edellä mainittujen haasteiden lisäksi todetaan, että mal-
lissa opiskelijan ohjauksen määrä kuitenkin lisääntyy. 
Seuraavassa kuviossa 24, esitetään Salossa tarjottimella olevaa viisi eri opintopolkua, joita 
ovat kosmetiikkaneuvoja, kampaaja, parturi, parturi ja kampaaja huippuosaaja sekä parturi- 









Kuvio 24: Salon hius- ja kauneudenhoitoalan opintopolut. 
Salon toimintamallissa (Liite 4) jatkuvan haun opiskelijoita otetaan koulutukseen neljä kertaa 
vuodessa ja tämä ajankohta on tuotu näkyviin yhteiseen toimintasuunnitelmaan. Toiminta-
suunnitelmasta ilmenee koulutuksen opetettavat tutkinnon osat, jatkuvan haun kautta hakeu-
tuneiden aloituspäivämäärät sekä sijoittuminen kulutuksen aikajanalle.         
Koulutuksen toimintasuunnitelma toteutetaan ennalta määrätyllä viikkokohtaisella sapluu-
nalla. Toteutussuunnitelman toteutus on jaettu syksylle ja keväälle. Taulukosta 2 voidaan 
nähdä koululla tapahtuvan asiakaspalvelun, työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä lähiope-





Taulukko 2: Salon opetuksen jaksotus viikkotasolla. 
Eri koulutuksen järjestäjien hiusalan koulutuksen toteutukseen liittyviä yhtäläisyyksiä ja eroja 
kirjattiin taulukoksi tulosten analysointia varten. Yhteenvetoa ei esitetty erikseen haastatel-
taville. Benchmarkkauksen tuloksien yhteenveto esitellään taulukossa 3.  
 
 Keuda Salo Varia 
Opetushenkilökunta 
hiusala 
6 opettajaa 2 opettajaa ja 1 ohjaaja 8 opettajaa, joista 1 osa-ai-
kainen 
Ryhmien määrä • 4 ryhmää 
3 päiväryhmää (näistä 1 
vanhalla ops:lla) 
1 iltaryhmä 
• 5 ryhmää 
5 päiväryhmää 
1 oppisopimus/ yrittäjä 
sekä 1 kosmetiikkaneuvoja 
• 8 ryhmää 
5 päiväryhmää 
1 iltaryhmä 
1 maahanmuuttaja -ryhmä 
1 vanhalla ops:lla 
Opiskelijoiden määrä 80-100 henk. n. 65 henk. n. 200 henk. 




seen hyväksymisen jälkeen 
4 (ajankohdat toteutussuun-
nitelmassa) 




1 päivä, 1 ilta sekä oppiso-
pimus 
5 päivä 1 päivä, 1 ilta. Oppisopi-
muksia solmitaan harvoin. 
Kaksoistutkinnot -Päivässä YTO- jaksoja, jol-





-Päivässä YTO- jaksoja, jol-




topolku/ jos jää opin-
noista jälkeen. 
-Hoks keskustelussa luodaan 
opiskelijalle uusi polku, jos 
opinnoissa jäädään jälkeen. 
-Hoks keskustelussa luodaan 
opiskelijalle uusi polku, jos 
opinnoissa jäädään jälkeen. 
-Hoks keskustelussa luodaan 
opiskelijalle uusi polku, jos 




Taulukko 3: Yhteenveto eri koulutuksen järjestäjien koulutuksen toteutuksen tilasta. 
Benchmarkkauksen analyysissä nousi esille eri koulutuksen järjestäjien henkilöstö- ja ryhmä-
määrien eroavaisuuksista riippumatta ongelmat koulutuksen toteutuksen suunnittelun suu-
resta määrästä, ohjauksen tarpeen lisääntymisessä sekä eri tutkinnonosien opetukseen liitty-
vien opettajien määrässä.  
Asiakaspersoonien ja benchmarkinging tulosten perusteella muodostettiin käsitys kehittämis-
työn ydinongelmasta koulutuksen toteuttamisen suunnittelua varten. Esille nousi erityisesti 
ohjaukseen liittyvät kysymykset, joita ovat opiskelijoiden tarpeen kasvu ja opettajien resurs-
sien voimakas tarpeen lisääntyminen. Ongelmana nähtiin myös koulutuksen sujuva etenemi-
nen ja siihen liittyvät joustavat mahdollisuudet suorittaa opintoja.  
4.3 Ideapaja 
Ideapajan ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 6-3-5 aivoriihi, jonka tarkoituksena oli rajata 
ideat kehitettävää toimintamallia varten. Aivoriihen pohjalta esille nostettiin yksimielisesti 
kolme teemaa; poluttaja-opettaja malli, henkilökohtainen joustava opintopolku sekä YTO-
opinnot.  
Plussat -Joustavuus ilmenee koulu-
tus- ja oppisopimusten sol-
mimisessa ja opintojen so-
vittamisessa koulutusmuo-
toon. 
-Opiskelijat aina selkeästi 
samoilla viikonpäivinä työ-
paikoilla. 
-Opettaja näkee joka viikko 
opiskelijan. 
-Opiskelijat voivat valita 
omat tutkinnon osat → ei 
mennä enemmistön mu-
kaan. 
-Tarjotin on joustava, opis-
kelija voi jäädä työelä-
mään, jos on opinnot kou-
lulla tehty. 
-Joustavuus ilmenee koulu-
tus- ja oppisopimusten sol-




listaa nopean reagoimisen. 
Miinukset - Sekava ja vaatii jatkuvaa 
suunnittelua, ilta- ja päivä 
toteutus vaikeasti yhteen 
sovitettavissa.  
- Uusi ja vanha OPS vaikeut-
tavat toimintaa. 
-Tutkinnon osien opetukset 
jakautuvat usein liian mo-
nelle opettajalle. 
-Opiskelijoiden ohjaus vaa-
tii aiempaa enemmän ai-
kaa. 
-Vaatii tarkat suunnitelmat 
tarjottimen rakentamiseen. 
-Opiskelijoiden ohjaus vaa-
tii aiempaa enemmän ai-
kaa. 




tii enemmän aikaa. 
- Uusi ja vanha OPS vaikeut-
tavat toimintaa. 
-Tutkinnon osien opetukset 
jakautuvat usein liian mo-
nelle opettajalle. 
-Opiskelijoiden ohjaus vaa-





Poluttaja-opettaja idea perustuu ajatukseen opintojen henkilökohtaistamisesta, joustavasta 
opintopolusta sekä opiskelijan rinnalla kulkeutuvaan ohjaukseen. Poluttaja-opettajan tarkoi-
tuksena on toimia vastuuohjaajan rinnalla opiskelijan ohjaajana, tunnistaa ja tunnustaa osaa-
mista, huolehtia henkilökohtaistamisesta sekä ohjata opiskelijaa oikean tutkinnon suorittami-
seen. Poluttaja-opettaja tuntee tutkinnon perusteet syvällisesti ja toimii vastuuohjaajan ja 
opinto-ohjaajan kanssa. 
 
Kuvio 25: Poluttaja-opettaja. Aivoriihen ideointia. 
Aivoriihen ideoinnista vahvasti noussut teema henkilökohtaisesta ja joustavasta opintopolusta 
nosti esille huomioita lähi- ja verkko-opinnoista, työpaikalla ja oppilaitoksen omassa työelä-
mäympäristössä oppimisesta, loma-aikoina opiskelemisesta sekä henkilökohtaisen opintopolun 






Kuvio 26: Henkilökohtainen ja joustava opintopolku. Aivoriihen ideointia. 
YTO-opinnot ovat ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät kaikille yhteiset tutkinnon osat. 
Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. YTO-opinnot suoritetaan valtaosassa 
oppilaitoksissa joko opintojen edetessä ammatillisten aineiden rinnalla tai erillisten YTO-jak-
sojen aikana. Aivoriihessä tuotiin esille YTO-aineiden haasteellisuus opintojen etenemisen 
kannalta ja kaivattiin enemmän vaihtoehtoja YTO-aineiden suorittamiseksi. Esille nostettiin 
erilaiset YTO-pajat, avoimet oppimisympäristöt ja YTO-aineiden sijoittamista kokonaisuudes-





Kuvio 27: YTO opinnot. Aivoriihen ideointia. 
Ideapajan toisen vaiheen tavoitteena oli kehittää koulutuksen toteuttamisen malli, joka olisi 
yleisesti hyödynnettävissä hiusalan koulutuksessa. Mallia kehitettäessä hyödynnettiin aivorii-
hessä tuotettuja teemoja, joita olivat poluttaja-opettaja, henkilökohtainen joustava opinto-
polku sekä YTO-opinnot. Koulutuksen toteuttamisen mallin kehittämisen aikana nousi esille 
eri koulutuksen järjestäjien resurssit, opettaja - ja opiskelijamäärien vaihtelevuus sekä orga-
nisaatioiden omat sisäiset rakenteet ja niiden vaikutukset mallin hyödyntämiselle. Työryhmän 
osallistujien pohdintojen perusteella katsottiin, että toimintamallin tulisi olla niin sanottu pe-
rusmalli, joka on muokattavissa jokaisen koulutuksen järjestäjän omien resurssien mukaan.  
Suunnittelutyön aikana hiusalan koulutuksen toteutuksen toimintamalli luonnosteltiin valko-
taululle. Kuviossa 28 esitetään luonnostelun pohjalta toteutettu palvelumuotoilulle ominainen 





Kuvio 28: Hiusalan koulutuksen toteutuksen toimintamalli. 
Koulutuksen toteuttamisen malli käynnistyy opiskelijan aloittaessa koulutuksen. Visuaalisessa 
mallissa opiskelija esitetään sydämellä. Heti koulutuksen alussa opiskelijaa ohjaa poluttaja-
opettaja, joka tekee opiskelijan kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa henkilökohtai-
sen osaamisen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa poluttaja-opettaja huomioi opiskeli-
jan aiemmat koulutukset ja osaamisen sekä suunnittelee tulevien opintojen sisältöjä; YTO-
opinnot, ammatilliset opinnot sekä osaamisen näyttämisen. Poluttaja-opettaja tekee lisäksi 
opiskelijan kanssa suunnitelman siitä, miten ja missä osaaminen hankitaan ja näytetään - han-
kitaanko osaamista koulutuksen järjestäjän tiloissa, koulutussopimuksella, oppisopimuksella 
tai jollakin muulla tavoin. Poluttaja-opettaja huolehtii lisäksi siitä, että opiskelijan aiempi 
ammatillinen osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 
Poluttaja-opettajan ei tarvitse olla opiskelijan vastuuopettaja tai opintojen ohjaaja. Toimin-
tamallin ajatuksena on, että poluttaja vastaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-
telmista, niiden tekemisestä ja päivittämisestä opiskelijan kanssa ja hänellä on siihen erityi-
sen vahva osaaminen. Yhteisten aineiden osalta opinto-ohjaaja huolehtii suunnitelman ajan-
tasaisuudesta. Poluttaja-opettajan toimintamallin ajatuksena on vapauttaa ammatillisen 
opettajan resursseja, mahdollistaa joustavaa toimintaa sekä tehostaa henkilökohtaisten osaa-
misen kehittämissuunnitelmien toteutumista.  
Kuviossa 29 esitetään opiskelijan opintojen koulutuksen aloitus. Poluttaja-opettaja suunnitte-
lee opiskelijan kanssa yhdessä tulevia opintoja, täydentämällä henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaa. HOKS on jatkuvasti kehittyvä asiakirja, jota täydennetään ja päivite-
tään säännöllisesti ja tarpeen mukaan opiskelijan opintojen aikana. Poluttaja-opettaja mal-





Kuvio 29: Koulutuksen toteutuksen toimintamalli. Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen ke-
hittymissuunnitelman tekeminen. 
Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvista opiskelijoista osalla ilmenee muun muassa erilaisia 
kielellisiä ja matemaattisia haasteita. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan 
kirjataan osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen liittyvät suunnitelmat sekä muut opintoi-
hin liittyvät tukitoimet. Koulutuksen toteutuksen toimintamalliin kehitettiin opintojen alkuun 
toteutettava Eskari, jonka tarkoituksena on toimia ammatillisen koulutuksen esikouluna. Es-
kari on suunnattu myös kaikille opiskelijoille orientaation ja tutkintoon sisältyvän opiskelu- ja 
urasuunnittelun valmiuksien osalta. Näiden lisäksi opiskelija tarvittaessa suorittaa eskarissa 
S2:n, matematiikan ja lukemisen testit. Asiakaspersoonista kaikki hyötyvät Eskari-mallista ja 
erityisesti Elli Epävarma osalta hyöty voidaan nähdä merkittävänä, sillä hänellä on usein 
useanlaisia tuen tarpeita. 
Kaikki ammatilliset koulutukset sisältävät yhteisiä tutkinnon osia, joiden laajuus tutkinnoista 
on 35 osaamispistettä. Hiusalan koulutuksen nykyisessä toteutuksessa yhteisten tutkinnon 
osien sijoittuminen opiskelijan opintopolussa katsottiin olevan joustamaton ja useiden opiske-
lijoiden kohdalla myös opintojen etenemistä hidastava tekijä. Yhteiset tutkinnon osat toteu-
tetaan koulutuksissa valtaosin ammatillisten opintojen rinnalla tai erillisinä YTO- jaksoina, 
jolloin ammatilliset opinnot keskeytyvät usein yhteisten tutkinnon osien suorittamisen ajaksi.  
Kehitetyssä toimintamallissa kaikki yhteiset tutkinnon osat suoritetaan heti koulutuksen 
alussa eskarin jälkeen, ennen varinaisten ammatillisten opintojen alkamista. Perustutkinnon 
mukaisten yhteisten tutkinnon osien suorittaminen arvioidaan kestävän kokonaisuudessaan n. 
6 kuukautta, jonka jälkeen siirrytään ammatillisiin opintoihin. Mikäli opiskelijalla on aiemmin 
yhteisten tutkinnon osien osalta opintoja suoritettuna, hänellä on mahdollisuus aloittaa am-
matilliset opinnot aiemmin. Opiskelija voi myös valita halutessaan kaikille yhteisten tutkinnon 




suorittaneet voivat edetä opinnoissaan nopeammin. Yhteisten tutkinnon osien suorittaminen 
heti opintojen alussa lisää opintojen joustavuutta siirryttäessä ammatillisten opintojen pariin 
sekä helpottaa opiskelijoiden sijoittumista tarvittaessa jonkin muun alan perustutkinnon opin-
toihin. Tämän lisäksi kaksoistutkintoa suorittavilla on mahdollisuus keskittyä lukion tai muun 
tutkinnon opintoihin ensimmäisen 6 kuukauden aikana.  
Yhteisten tutkinnon osien suorittamisen mallista hyötyvät asiakaspersoonista kaikki. YTO-
opintojen sijoittuminen opintojen alkuun mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden opintojen aloit-
tamisen joustavasti ja nopeasti. Elli Epävarman osalta keskittyminen YTO-aineiden tekemi-
seen opintojen alussa helpottaa mahdollisen uudelleen sijoittumisen toiselle alalle, mikäli va-
littu ala ei tunnu mielekkäältä. Tämän lisäksi Ellin opinnot usein viivästyvät juuri yhteisten 
tutkinnon osien vuoksi, sillä ne jäävät usein tekemättä ja verkossa opiskelu on usein vaikeaa. 
Aino Aikuinen omaa usein aiempia opintoja, jolloin hän voi suorittaa tarvittavat puuttuvat 
opinnot nopeasti ja siirtyä joustavasti ammatillisiin opintoihin. Aino opiskelee myös usein mo-
nimuotoisessa toteutuksessa, jolloin verkko-opintoina suoritettavat ratkaistut palvelevat 
häntä erityisen hyvin. Asiakaspersoonat Malla Mallikas ja Tanja Tavallinen ovat motivoituneita 
ja voivat opiskella myös kaksoistutkintoa. He hyötyvät yhteisten tutkinnon osien suorittami-
sesta opintojen alussa, sillä he ovat usein kiinnostuneita mahdollisuuksista edetä opinnoissaan 
nopeasti ja joustavasti. 
 
Kuvio 30: Koulutuksen toteutuksen toimintamalli. Eskari, YTO- ja ammatilliset opinnot sekä 
osaamisen osoittaminen. 
Kuviossa 30 esitetään eskarin ja yhteisten tutkinnon osien opintojen sijoittuminen opiskelijan 
opintopolun alkuun. Yhteisten tutkinnon osien suorittamisen jälkeen opiskelija aloittaa am-
matilliset opinnot oppilaitoksessa, koulutus- tai oppisopimuksella. Opiskelija voi myös suorit-
taa opintoja tutkinnon osittain. Näitä opiskelijoita ovat muun muassa kosmetologit, joiden ta-




osallistuvat opiskelijat. Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä ja se kirjataan henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.  
Useat koulutuksen järjestäjät ovat kohdanneet haasteita jatkuvan haun, henkilökohtaisen 
opintopolun, opetushenkilöstön resurssoinnin sekä opetuksen suunnittelun osalta. Hiusalalla 
koulutus on perinteisesti järjestetty tutkinnon osittain niin, että opiskelijalla on mahdollisim-
man pitkä aika harjoitella niitä tutkinnon osien sisältöjä, joiden omaksumiseen ja käden tai-
tojen harjoittelemiseen menee ajallisesti pisimpään. Näihin lukeutuvat esimerkiksi hiusten 
leikkaaminen ja värjäyskäsittelyt. Uuden reformin mukaan opiskelijalla tulee olla mahdolli-
suus päästä opiskelemaan hakemuksen jättämisen ja koulutukseen hyväksymisen jälkeen koh-
tuullisen nopealla aikataululla ympäri vuoden. 
Opiskelijan sijoittumiseksi opintoihin mahdollisimman ketterästi, työryhmä kehitti aiemmin 
esitetyn eskarin ja yhteisten tutkinnon osien suorittamisen ennen ammatillisia tutkinnon osia. 
Opiskelijan siirtyessä suorittamaan ammatillisia tutkinnon osia, hän voi sijoittua joustavasti 
kulloinkin alkavaan tutkinnon osan opetukseen mukaan. Hiusalan ammatillisten opintojen ta-
voiteaika on kehitetyssä mallissa 2 vuotta. Asiakaspersoonista ammatillisten tutkinnon osien 
mallista hyötyvät kaikki asiakaspersoonat. Aino Aikuinen, Malla Mallikas ja Tanja Tavallinen 
hyötyvät erityisesti mahdollisuuksista tutkinnon osien valinnaisuudesta ja joustavuudesta. Li-
säksi opintojen eteneminen omien tavoitteiden mukaisesti mahdollistuu aiempaa paremmin. 
Elli Epävarma hyötyy erityisesti mallin joustavuudessa. Jos jokin tutkinnon osa jää suoritta-
matta, hän voi sen suorittaa riippumatta siitä, missä ryhmässä hän opiskelee. 
Työryhmän kehittämä koulutuksen toteutuksen toimintamalli perustuu ajatukseen kiertävästä 
non-stop opetuksesta. Mallin toiminta ajatus perustuu siihen, että jokaisella opettajalla on 
vastuullaan tietyt tutkinnon osat vuoden kerrallaan. Tällöin tutkinnon osasta tai osista vas-
taava opettaja opettaa ja vastaa kaikista kyseiseen tutkinnonosaan liittyvistä toimenpiteistä. 
Näitä ovat muun muassa tutkinnon osan kurssin suunnittelu, opetus, opiskelijan ohjaus sekä 
opiskelijan tutkinnon osaan liittyvistä osaamisen näytöistä. Kehitetty malli opettajien vastuu-
osien kierto tapahtuu vuosittain opettajien kesken mallin pysyessä samana.  
Kehittämistyön hiusalan koulutuksen toteutuksen toimintamalli jaetaan kolmen opettajan 
kesken seuraavasti; 
Opettaja 1: 
• Kampaajapalvelut 25 osp (n. 400 h) 
• Värjäyspalvelut 20 osp (n. 320 h) 
Yhteensä: 720 h 
Opettaja 2:  




• Rakennekäsittelypalvelut 15 osp (n. 240 h) 
• Yrittäjyys (yritystoiminnan suunnittelu/ yrityksessä toiminen) 15 osp (n. 240 h) 
• Kesäopinnot 10 osp (n. 160 h) 
Yhteensä: 880 h 
Opettaja 3: 
• Parturipalvelut 25 osp (n. 400 h) 
• Juhla- ja teemakampauspalvelut 15 osp (n. 240 h) 
• Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla 15 osp (n. 240 h) 
Yhteensä: 840 h 
Kuviossa 31 esitetään toimintamalli, jossa kuvataan kolmen opettajan, yhden vuoden vastuu-
alueista tutkinnon osittain. 
 
Kuvio 31: Koulutuksen toteutuksen toimintamalli. Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkin-
non, kampaajatyön osaamisalan tutkinnon osien toteuttaminen. 
4.4 Tulosten arviointi 
Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjän, 
Keudan, hius- ja kauneudenhoitoalan kampaajan osaamisalan koulutuksen toteutuksen malli, 
joka edistää uuden ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista, huomioiden joustavuu-
den, yksilölliset opintopolut, jatkuvan koulutukseen hakeutumisen sekä tutkinnon perusteiden 
erityispiirteet. Koulutuksen toteutuksen malli helpottaa koulutuksen järjestäjän opetuksen 
suunnittelua ja toteuttamista sekä selkeyttää ja nopeuttaa opiskelijoiden sijoittumista koulu-




Tavoitteiden saavuttamiseksi opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia opiskelijoita Keudassa 
opiskelee ja minkälaisia heidän tarpeensa ovat koulutuksen suhteen sekä minkälaisia toimin-
tamalleja koulutuksen järjestäjät jo toteuttavat hiusalan peruskoulutuksessa. Opetuksen ja 
ohjauksen kehittämiseksi opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin opetta-
juutta ja ohjausta ammatillisessa koulutuksessa.  
Kehitetyssä koulutuksen toteutuksen mallissa opiskelijan opintojen suunnitteleminen ja henki-
lökohtaisen opintopolun toteuttaminen helpottuu, mikä osaltaan keventää opettajan tehtävää 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa, opetuksen suunnittelussa ja 
ohjauksessa. Koulutuksen toteutuksen malli mahdollistaa opiskelijan joustavan sijoittumisen 
opintoihin, monipuolisen opintojen valinnan sekä varmistaa tarvittavan ohjauksen saatavuu-
den koko koulutuksen aikana.  
Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli Keudan hiusalan koulutuksen toteutuksen haasteet toi-
mivan toimintamallin löytämiseksi. Ongelmalle ja tavoitteille ratkaisun opinnäytetyö tarjosi 
kehittämällä hiusalan perusopetukselle yleisen koulutuksen toteutusmallin. Koulutuksen to-
teuttamisen mallin kehittämiseksi tutkimusongelmaan: ”Minkälaisia toimintamalleja oppilai-
toksessa toteutetaan ja voidaan toteuttaa?”, vastattiin ammatillisen koulutuksen ja opetus ja 
ohjaus ammatillisessa koulutuksessa tietoperustaa ja benchmarking- menetelmää hyödyntäen.  
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen täsmentämiseksi ja paremman käsityksen saamiseksi kehit-
tämisen kohteelle esitettiin tutkimuskysymykset: ”Minkälaisille opiskelijoille koulutuksen to-
teutusmallia suunnitellaan?” sekä ”Miten koulutuksen järjestäjä voi vastata ammatillisen kou-
lutuksen reformiin ja lisääntyneen ohjauksen tarpeeseen?”. Tutkimuskysymyksiin vastattiin 
teoriataustan lisäksi opiskelijakyselyillä ja -haastatteluilla, benchmarking-menetelmän sekä 
ideapajan avulla. Opiskelijoiden lisäksi opettaja-asiantuntijoita osallistui tutkimuskysymysten 
avaamiseen, jonka ansiosta opinnäytetyön toiminnallisena lopputuloksena kehitettiin visuaali-
nen malli hiusalan koulutuksen toteuttamiseksi.  
Uusien ratkaisujen tai käytännön parannusten aikaan saaminen on tutkimuksellisen kehittä-
mistyön tarkoitus. Erilaisten ilmiöiden kuvailemisen sijaan tarkoituksena on parempien vaihto-
ehtojen etsiminen ja niiden vieminen käytännössä eteenpäin. Tähän liittyy olennaisena käy-
tännön ongelmien ratkaisemista sekä uusien ideoiden, käytäntöjen, tuotteiden tai palveluiden 
tuottamista. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2015, 18-19.) 
Asiakaspersoonat ilmensivät hyvin hiusalan koulutuksen kohderyhmiä, joille koulutuksen to-
teuttamisen mallia oli tarkoitus kehittää. Asiakastutkimuksista saatu tieto asiakkaan käyttäy-
tymismalleista, motiiveista, arvoista ja peloista kiteytyy asiakaspersooniin (Tuulaniemi 211, 
155-156). Kehittämistyön myötä syntyi kohdeorganisaatiolle neljä erilaista asiakaspersoonaa, 
joiden avulla ideapajan asiantuntijat ideoivat uutta koulutuksen toteuttamisen mallia hiusa-




työskentelyn pohjana, jotta asiantuntijaryhmällä pysyi selkeä näkemys siitä, minkälaiselle 
kohderyhmälle koulutuksen toteutuksen mallia oli tarkoitus kehittää.  
Benchmarking- menetelmällä saatu tieto eri oppilaitosten käytössä olevien hiusalan opetuksen 
toteutusten suunnittelusta ja toteuttamisesta antoi ymmärryksen siitä, miten koulutuksen jär-
jestäjästä riippumatta, ongelmat toistuvat jokaisella lähes samankaltaisina. Kehittämistyön 
yhteenvedon avulla ideapajan asiantuntijat pystyivät muodostamaan käsityksen siitä, miten 
eri koulutuksen järjestäjät ovat toimineet ja minkälaisia haasteita koulutuksen toteutuksen 
suhteen on nähtävissä. 
Asiantuntijoista koostuva ideapaja onnistui tuottamaan lukuisia ajatuksia ja ideoita hiusalan 
koulutuksen kehittämiseksi. Varsinaisen koulutuksen toteutuksen suunnittelua ja kehittämistä 
varten valittiin kolme teemaa, joita haluttiin erityisesti huomioida kehitettävässä toiminta-
mallissa. Näissä onnistuttiin hyvin ja teemat tulevat hyvin esille koulutuksen toteutuksen toi-
mintamallissa. Kehitetty toteutuksen toimintamalli huomioi ammatillisen koulutuksen refor-
min tavoitteita sekä organisaation, opiskelijan ja opettajien tarpeita onnistuneen opetuksen, 
ohjauksen ja opintojen etenemisen mahdollistamiseksi. 
4.4.1 Kohdeorganisaation arviointi 
Keudan hyvinvointipalvelujen toimialapäällikkö Suvi Päivärinta arvioi opinnäytetyön ja sen ke-
hittämisen kohteet 17.2.2020. Kirjallisessa arviossaan Päivärinta esittää hiusalan perustutkin-
non koulutusmallin kehittämistä kohti asiakaslähtöisempää suuntaa tukevan ammatillisen kou-
lutuksen tavoitteita hyvin. Toimialapäällikkö arvioi erilaisten asiakasryhmien tarpeiden ja toi-
veiden huomioimisen palvelumuotoilun avulla keskeisenä asiana mallin suunnittelussa ja tuo 
esille osaamisen jakamisen merkityksen palvelumuotoilun toteuttamisesta ja malli kehittämi-
sestä verkostotyönä hiusalan asiatuntijoiden kesken.  
Toimialapäällikkö Päivärinta toteaa, että kehitetty malli on hyödynnettävissä hiusalan perus-
tutkinnon koulutuksen lisäksi muiden ns. taitotutkintojen koulutusten suunnittelussa. Päivä-
rinta esittää, että mallin kehittäminen edelleen olisi hyvä suunnitella yhteistyössä paikalli-
sesti tiimin kanssa, jolloin voidaan huomioida erilaiset reunaehdot, kuten esimerkiksi yhteis-
ten tutkinnon osien tarjonta, kaksoistutkinto-opiskeijat sekä tilaresurssit.  
Kehittämistutkimuksen tuloksena on Päivärinnan mukaan saatu tärkeää uutta tietoa eri asia-
kasryhmien tarpeista ja ideoitu uutta mallia koulutuksen toteuttamisesta. Päivärinta koros-
taa, että tieto tutkimuksen tuloksista tulee jakautua koko tiimiin, jotta saadaan yhteinen 
strateginen näkemys mallin edelleen kehittämiseksi Keudaan. Tulosten kannalta Päivärinta 
katsoo merkittävänä opintotarjonnan muokkaamisen oppilaitoksen arkeen sopivaksi huomioi-






5 Pohdinta ja johtopäätökset 
Tämän opinnäytetyön aihe nousi esiin toimeksiantajan tarpeesta uudistaa hiusalan koulutuk-
sen toteutuksen toimintamallia sekä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta palvelumuotoiluun ja 
mahdollisuuksista hyödyntää muotoiluajattelua koulutuksen toiminnan kehittämisessä.  
Ammatillisen koulutuksen muutokset ovat vaikuttaneet suuresti kädentaitoihin perustuvien 
ammattien opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Jatkuva haku, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa opiskelijan pääsy opintojen pariin nopeasti sekä henkilökohtaiset opintopolut, 
joiden tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijalle opintojen etenemisen omaan tahtiin, tuot-
taa koulutuksen järjestäjälle usein suuria haasteita. Opiskelijoiden määrä ollessa suuri, eri 
aikaan etenevät opiskelijat jäävät helposti ilman tarvittavaa ohjausta, joka osaltaan vaikut-
taa kädentaitojen kehittymiseen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön turhautumiseen ja onnis-
tumisen tunteeseen. Näiden ehkäisemiseksi ja laadukkaan koulutuksen mahdollistamiseksi tar-
vittiin koulutuksen toteutuksen malli, jonka avulla voidaan vastata näihin haasteisiin.  
Palvelumuotoilun prosessin hyödyntäminen opinnäytetyössä oli mielekästä ja motivoivaa. Pal-
velumuotoilu antaa lukuisia mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia menetelmiä ja tapoja tutkia 
ja kehittää uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Opinnäytetyön myötä innostus palvelumuotoi-
lun hyödyntämiseen tulevaisuudessa voimistui. 
5.1 Koulutuksen toteutusmallin hyödyt ja mahdollisuudet 
Kehittämistyön aikana kehitetty yleinen hiusalan toteutuksen malli tarjoaa useita hyötyjä ja 
mahdollisuuksia organisaatiolle, henkilöstölle ja opiskelijoille. Koulutuksen toteutuksen toi-
mintamalli on helposti muokattavissa henkilöstön ja eri tutkinnon osien mukaan. Opettajan 
selkeä työnkuva antaa mahdollisuuden keskittyä ja paneutua vain muutaman tutkinnon osan 
toteuttamiseen kerrallaan, jolloin opettajan substanssi vahvistuu, tutkinnon osien tuntemus 
syvenee ja opiskelijoiden ohjaaminen helpottuu. Opettajat ovat jatkuvasti tietoisia siitä, mi-
ten opintoja on saatavilla ja kuka vastaa mistäkin tutkinnon osasta. Henkilöstön jaksamisen 
kannalta resurssien selkeä jakautuminen ja työkuvan täsmentyminen lisää henkilöstön työhy-
vinvointia. 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman laatiminen helpottuu ja opiskelijan 
ohjaus tehostuu poluttaja-mallin ansiosta. Kehitetyn mallin mukaan opintojen eteneminen 
opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan mahdollistuu aiempaa paremmin, joka osal-
taan mahdollistaa myös laajemman mahdollisuuden tutkinnon osien valinnaisuuksiin sekä eri-
laisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen. Kehitetyn mallin myötä erityistä tukea tarvitse-




oman opintopolun mukaisesti ilman, että opintojen henkilökohtaistaminen vaikeutuu. Lisäksi 
jatkuvan haun kautta tulleen opiskelija voi aloittaa opinnot nopeasti.  
YTO-opintojen nopea suorittaminen heti opintojen alussa nopeuttaa osaltaan opintojen ete-
nemistä, sillä juuri yhteisten tutkinnon osien opinnot jäävät usein opiskelijoilla ammatillisten 
opintojen myötä niin sanotusti roikkumaan. Yhteisten tutkinnon osien sijoittaminen opintojen 
alkuun voidaan pitää hyötynä myös silloin, kun opiskelija haluaa sijoittua muihin opintoihin.  
Organisaation ja ammatillisen reformin mukaan selkänä hyötynä ja mahdollisuutena voidaan 
nostaa opiskelijan opiskeluajan lyhentymisen ja nopeamman työelämään sijoittumisen. Sel-
keän toimintamallin myötä koulutuksen toteutuksen laatua ja opiskelijan kokemuksia koulu-
tuksesta voidaan parantaa. 
5.2 Haasteet ja kehittämisehdotukset 
Tämän opinnäytetyön osalta ilmeni haasteita erityisesti tutkimuksen aikatauluttamisessa ja 
toteutuksessa. Kehittämistyössä benchmarking-menetelmää käyttäen verrattiin eri koulutuk-
sen järjestäjän hiusalan koulutuksen toteuttamisen malleja ja käytänteitä sekä kerättiin tie-
toa niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Haastateltavien opettajien kiireiden ja 
rajoitetun aikataulun vuoksi tutkimuksesta jouduttiin jättämään pois yhden koulutuksen jär-
jestäjän haastattelu kokonaan. Useamman koulutuksen järjestäjän toteutuksen mallin avulla 
olisi mahdollisesti saavutettu monipuolisempi näkemys tutkimuksen aikana järjestettävästä 
koulutuksesta ja sen toteuttamisesta.  
Kehittämistyössä haasteita ilmeni osin ideatyöpajan järjestämisessä ja fasilitoinnissa. Ideatyö-
pajan järjestämisen ajankohta osoittautui haastavaksi juuri ennen opetushenkilöstön kesälo-
mia ja alkuun vaikutti siltä, että työpajan ajankohta siirtyisi myöhemmälle ajankohdalle. 
Kutsu ideatyöpajaan tuotti lopulta hyvän tuloksen ja joukko asiantuntijoita saatiin kerättyä 
aikataulun mukaisesti ideatyöpajaan. Ideatyöpajan eteneminen sujui suunnitellusti, joskin 
ajoittain työpajalle toivottu keskusteleva työtapa rönsyili päätyen muihin koulutuksen järjes-
täjien ongelmien pohtimiseen ja kokemusten vaihtamiseen. Tältä osin fasilitoinnin suhteen 
olisi voinut rajata keskustelua tarkemmin ja nopeammin ohjata toimintaa kohti ideatyöpajan 
tavoitteita.  
Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteisiin kuuluu koulutuksen järjestäjien verkostojen 
luominen ja yhteistyön vahvistaminen työelämän kanssa. Tässä opinnäytetyössä työelämän 
osaajien hyödyntäminen jäi puuttumaan, joka olisi voinut näkyä kehittämistyössä erilaisina 
uusina ideoina ja ajatuksina toteutuksen mallin suunnittelussa.  
Tämän opinnäytetyön osalta hiusalan koulutuksen toteutuksen mallin kehittäminen rajattiin 
yleisen toteutuksen malliin, jota mikä tahansa koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää omassa 




Keudan hiusalan koulutuksen toteutuksen mallia, joka huomioi muun muassa henkilöstömää-
rän, kilpailutoiminnan, integroidut opinnot sekä Keudassa syksyllä 2019 aloitetun yrittäjyys-
mallin. 
5.3 Kehittämistyön luotettavuuden arviointi 
Keudan oppilaitoskäytännöt eivät edellytä kirjallista tutkimuslupaa. Tutkimuslupa tutkimuk-
sen toteuttamiseksi on pyydetty suullisesti toimialapäällikkö Suvi Päivärinnalta keväällä 2018. 
Tutkimuslupa hyväksyttiin sellaisenaan.  
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen eroaa toisistaan, 
sillä kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus ei ole mitattavissa kvantitatiivisen menetelmän 
mittareilla. Voidaan nähdä, että tutkimuksen perinteiset reliabiliteetin ja validiteetin käsit-
teet eivät sovellu kvalitatiiviseen tutkimukseen (Kananen 2014, 131). Tutkimuksen validitee-
tilla eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä asiaa, mitä tutki-
muksessa on ollut tarkoitus mitata. Eri tahot arvioivat kehittämishankkeita omista näkökul-
mistaan, joita voivat olla tutkimuksen antama uusi tieto, tieteellisyys, laatu, hyödynnettävyys 
ja vaikuttavuus. (Vilkka 2015, 188-193.) Tutkimuksen luotettavuutta eli reliabiliteettia, mita-
taan toistettavuudella. Tulkitun materiaalin ja tarkasteltavan kohteen ollessa yhteensopivia, 
ne eivät ole satunnaisia, epäolennaisia tai muut tekijät eivät ole vaikuttaneet teorian muo-
dostumiseen, laadullisen kehittämistyön voidaan katsoa olevan luotettava. Laadullisilla tutki-
musmenetelmillä toteutettu tutkimus on kokonaisuutena ainutlaatuinen. Näin ollen tutkimuk-
sellisia kehittämistöitä on käytännössä mahdotonta toistaa täysin samankaltaisina. (Hirsjärvi, 
Remes, Sajavaara 2010, 231; Vilkka 2015, 194-197.) 
Tässä tutkimuksellisessa kehittämistyössä on ollut tarkoituksena tarkastella ammatillisen kou-
lutuksen, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon, hiusalan toteutusmalleja ja miten kou-
lutuksen toteuttamisen mallissa voidaan huomioida uuden ammatillisen reformin asettamia 
painopisteitä; jatkuva haku, henkilökohtainen opintopolku sekä ohjaamisen tarpeen kasvami-
nen. Tutkimuksessa käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä; opiskelijahaastatteluita, asia-
kaspersoonia, benchmarkkausta sekä fasilitoitua ideapajaa, johon osallistui joukko hiusalan 
asiantuntijoita uuden koulutuksen toimintamallin kehittämiseen. Asiakashaastatteluiden tu-
loksena saatiin kattavasti tietoa organisaation opiskelija-asiakkaiden ajatuksia ja tuntemuksia 
opiskelusta, motivaatiosta, jaksamisesta ja opintojen mielekkyydestä. Benchmarkkauksen tu-
loksena saatiin tietoa erilaisista hiusalan koulutuksen toteutustavoista sekä niihin liittyvistä 
myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista. Asiakaspersoonien ja benchmarkkauksen tuloksia 
asiantuntijat hyödynsivät ideatyöpajassa koulutuksen uutta toteuttamisen mallia kehittäes-
sään. Kehittämistyöhön valitut menetelmät tukivat tutkimuksen tarkoitusta ja lopputuloksena 
kohdeorganisaatiolle tuotettiin yleinen hiusalan koulutuksen toteutuksen toteuttamisen malli, 




Tämän kehittämistyön tulosten toistettavuutta voi heikentää benchmarkkauksesta saatu ai-
neiston tulkinta. Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin jatkuva ja nopea muutostila, jonka 
myötä haastatteluita toistettaessa, tilanne olisi todennäköisesti muuttunut tutkimuksen aikai-
sesta tilanteesta. Tämän lisäksi on todennäköistä, että uudelleen toteutetussa ideointityöpa-
jassa voisi syntyä uudenlaisia ideoita ja ajatuksia koulutuksen toteuttamiselle ja kehitetty toi-
mintamalli muodostuisi toisenlaiseksi. Tässä kehittämistyössä on pyritty tarkentamaan kehit-
tämistyön validiutta käyttämällä perusteltuja tutkimusmenetelmiä sekä kertomaan mahdolli-
simman yksityiskohtaisesti kehittämistyön tuloksista. 
5.4 Siirrettävyyden ja laajemman hyödynnettävyyden arvio 
Opinnäytetyön ammatillisen koulutuksen toteuttamisen malli on siirrettävissä ja hyödynnettä-
vissä yleisesti hiusalan ammatillisen koulutuksen toteutuksissa ja niiden kehittämisessä. To-
teutuksen mallintamisessa on pyritty tuottamaan ratkaisu, joka on helposti muokattavissa eri 
organisaatioiden omien resurssien ja tarpeiden mukaan. Kehittämishankkeen toteutusmalli on 
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Liite 1: Iltaryhmän toteutuksen suunnitelma KEUDA 
 
























































Liite 2: Päiväryhmän toteutuksen suunnitelma KEUDA 
 






























Liite 3: Koulutuksen toteutuksen suunnitelma VARIA 
 
Varivan koulutuksen toteutuksen 1,5 vuoden suunnitelma, sisältäen kaikki ryhmät. 
 




































Hiusalan koulutuksen toteutus eri koulutuksenjärjestäjillä 
 
 
• Kuinka monta opettajaa? 
• Opiskelijoiden kokonaislukumäärä?  
• Kaksoistutkinnot: Miten näiden opiskelijoiden kanssa toimitaan?  
• Kuinka monta ryhmää? 
• Jatkuvan haun toteutus 
• Henkilökohtaiset opintopolut? 
• Miten varmistetaan henkilökohtainen opintopolku/ jos jää opinnoista jälkeen  
• Entä miten arvioisit nykyisen toimintamallin PLUSSAT ja MIINUKSET? 
































































Liite 8: Kutsu Ideapajaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
